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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
P i a r l o d e l a M a r i n a . 
AIM DIARÍO DK LA MARINA. 
HABANA. 
D e h o v 
Madrid, 29 de Marzo. 
R F F O R M A S D E G U E R R A . 
ElminMrodo la Gnerra está prepa-
rando algunos proyectos análogos á los 
del ministro de Marina qae ayer he tele-
grafiado. 
B Ü N D I M I E N T O S 
En nn pneblo de la provincia de Gra-
nada se han hundido treinta y dos vivien-
das á consecuencia de los temporales reí-
tan tes. 
No han ocurrido desgracias personales» 
pero la gente pobre ha quedado en una 
situación sumamente angustiosa. 
LA S O T A J E L DIá 
Ayer se presentó en esta redac-
ción el corresponsal de uno de los 
m á s importantes periódicos de Nne 
itk Y o i k , el cnal corresponsal, con 
Aire de hombre cansado y sobera-
namente aburrido, nos preguntó si 
jiíWamos algo de lo que al fin ha-
bría de resolver la Convenc ión . 
—Oada dia' vemos menos claro 
en e*^ asnnto, le contestamos. 
— Pnes á mí me pasa lo mismo, 
repl icó él; y lo malo del caso es que 
mi editor me pide noticias cou ur-
gencia y yo no s é qué decirle, por 
ggBe cada dia entiendo menos esta 
pol í t ica . 
—Pues si usted no entiende la 
pol í t ica de los interventores, figú-
rese usted lo que nos pasará á nos-
otros. 
— ¿ Y cómo se explican ustedes 
que el partido Nacional cubano ha 
y a acordado rechazar la enmienda 
Plat t y declarar traidor ó goce me-
cos al qne la apoye, en una reunión 
presidida por el Dr. Gener, sin opo 
s ic ión ni protesta de este, y que a 
pesar de eso se haya acordado nom-
brar Alcalde á dicho señor? 
—Pues no nos lo explicamos de 
n i n g ú n modo. 
—Pueden ustedes dpcirme, al 
menos, cómo es que el S * Sangui 
ly ha presentado la renuncia de sn 
cargo de delegado de la Conven-
ción, porque los republicanos de la 
H a b a n a no están coi i formes con él, 
al paso qne J u a n Gualberto conti-
núa en su puesto á p^sar de haber 
desaprobado BU conducta loa repu-
blicanos de Orientcf 
—No señor. 
— Y el general M á x i m o G^mez 
¿qnó aconseja á sus amigosl 
— ¡ V a y a usted á saberlol Unas 
veres qne sí, otras que no y otras 
qué ( ó yo. 
— ¿ D e suerte que no pueden us-
tedes darme luz alguna respecto á 
estos liot»? 
—Nintruna. 
—Pues estoy frescol 
Las primas azucareras 
I los derectios crnipenseiims 
S e g ú n el M o r n i n g Pos/: de L o n -
dren, el gobierno germánico es ÍS! 
que ba determinado á los Estados 
Unidos á imponer dere> hos com-
pensadores á los azúcares rusos, 
amenazando con cerrrarel m e í c a d o 
a lemán á las procedencias america-
nas si el gobierno de Washington 
no imponía á les azúcares «le los 
d e m á s países los miamos derechos 
que satiKÍHcían los suyos. 
Colocado en la alternativa da 
tener qne admitir los azúcares a'e-
manes con los mismos derecnos que 
los rusos, ó tener que imponer á 
é s tos los derechas compensadores, 
el gobierno de loa Estados Unidos 
o p i ó por lo ú l t imo, por ser lo me-
nos perjudicial á los intereses de s u 
Tesoro. 
Difese que el gobierno de W a s -
hington ha pasado una nota confi-
dencial al de Rusia en la qne le 
participa que el establecimiento de 
los derechos diferenciales es una 
medida temporal, y le pide que 
suspenda la ejecución de la ornen 
de represalias, h H S t a que se pro-
mulgue una legislación especial so-
bre e asunto. 
E l derecho compensador estable-
cido por los Et lados Unidos equi-
vale, con corta dif. rencm, al impt r -
te de la prima concedida por el go-
bierno ruso, ascendente á un peso 
sesenta y tres centavos por cada 100 
kilos de azúcar que exceda de 88?, 
3 D I E ¡ 
y un ueso veinticuatro centavos por 
los 100 kilos de azúcar que no lie 
gue á la graduación oirá la . 
E l Secretario de Hacienda de loa 
Estados Unidos, Mr. G ige, ha de 
clarado quft después de un minu-
cioso examen de la legis lación ru 
sa, l l egó á adquirir la oert idumbré 
de que el tJstema de primas esrá 
vigente en Rnaia y q le ai apUcar 
los derechos diferenciales á los azú-
cares de dicha prore em'ia, no ha-
ce sino cumplir la le\; <i bien es d e 
sentirse que el Ministro dn Hacien-
da ruso,interpreenndo aquella me 
dida curno un acto ríe hosMIidad, 
haya p r i V M d o á las orocedencias d e 
los Estados Unidos de l o s bencfi 
cios d e ' Arannel oon v^ncional.. Es 
pera Mr G ige que, mejor ii f trtu 
nado, el Ministro ruso d e Hacienda 
conc'uirá p*»r restablecer la aplica 
ción de dicho Arancel para las pro 
cedenciaa americanas. 
Y a que tratamos de las primas 
azucareras, de cuya abolición total 
se eMán ocupando en la actuaMdad 
todas las nac ión'H interesadas en 
el asunto, publicamos á continua-
ción una reseña de las que otorga 
á sus productos cada una de las 
naciones que han adoptado dicho 
sistema para promover el mayor 
desarrollo de la industria de la 
remolacha en sus tespectivos terri 
torios. 
Existen dos primas distintas en 
Francia: la indirecta, establecida 
por la ley de 1884, y la directa, que 
se dec id ió en 1897, L a interior, ó 
sea la indirecta, es de un peso se 
sentidos centavos por cten kilos, y 
la de salida, ó sea la directa, es de 
cincnenticinco centavos de peso por 
cien ki'os de azúcar l>ruto; sesenti-
tres centavos id. azúcar blanco y 
unos sesentiuno por la misma can-
tidad de azúcar referinado. 
En Aus tr ia -Hungr ia el gobierno 
ha dedicado al pago oe las primas 
la suma anual de dieciocho millones 
de coronas, siendo el promedio de 
1« "rima directa á a i mportaf ión 'le 
3-20 coronas por 100 kilos de azúcar 
binto } 4 00 id íci. de refino. 
L a prima directa á la expor tac ión 
en Aiemania es 3 45 m a r e s o'-r 
10 » k iOs de azúcar retínade, 2 00 
marcos por id. id blanco y 2 40 
marcos uor id. id. bruto. 
En Bé lg i ca la prima indirecta es 
de 4 78 francos, por saco do a z ú c a r 
brnio. 
E n Holanda la prima directa es 
ile 2 10 francos por 100 kilos de 
azúcar bruto y 1 GO por idem idem 
refinado. 
En R m i a la prima es indirecta y 
varía s egún el excelente que re-
sulta para exporrár anualmente. E l 
año pasado e' pro uelio de las pri 
ñ u s pagadas fué 'ie 2 41 rublos por 
p i d de refino y 1-16 par id. id. de 
azúcar bruto. 
Los dos únicos países en que se 
impoaea h tsta la fecha derechos 
diferenciales ó compnnsadores á los 
a / ó íares primados, son los Estados 
Uu'd s de Norte Amér ica y las In 
-IIHS O ieutales B •iráuica!-; mientras 
los derechos impuestos en loa pri-
meroa son, con corta diferencia, 
iguales á las primas percibidas en 
el oaía productor, en las segundas 
exceden, por término medio, á 
aquellas, en un 30 por 100, siendo 
la apl icac ión do dichos derechos 
compensadores la primera y más po 
derosa de las razones que han obli 
gado á los gobiernos de los países 
productores de azúcar de remolacha 
á pensar en la necesidad de ponerse 
de acuerdo para llegar á la total 
abolución de las primas. 
Las mlaciss i3 ?é\ 
m los Eslaflos Uais. 
A continnsción pablioamos el voto 
particalar del ñor Qnesad», mi^m-
Oro dn la O innióo nombrada por la 
AsHiublea Consntappnte, para emitir 
informe nohrn la ley Platt: 
Kl Delegado qne sasonbfl propone 
qne la Convención acuerde las signien-
re-» estipolaciones, como bus^s nar» 
las fotnras relaciones entre Coba y los 
tístanos ünidns. 
Primero. E l Gobierno de Coba nan-
ea oenhrará con ningüa Poder ó Po-
deres extxanjHroa, ningún tratado ú 
otra convenio qne pned» menoscabar 
ó t énda a menosRabar la iodeo^ndHin-
cta de Onba, ni en manera alguna au-
torice ó permita á ningún Poder ó Po-
dert-s *xtrnnjeros obtener por ooloni-
saoíón ó para propósitos militares 6 
nav>»le», 6 de otra manera, asiento ó 
control sobre ninguna porción de di-
cha Is'a. 
Segundo. E l Gobierno de Ouba no 
asumirá ó contraerá ninguna d^nda 
i-ábiioa para el nago de CUTOS intere-
^ - H v aroortifación definitiva, después 
d- cutnerti-s los gastos oorrientes del 
Gobierno resalten inadecaados los in-
gresos ordintiri'^s. 
Ternero. El Gobiprno de Cuba de 
«cnerdo con la Doctrina de Mnnroe 
que garantiza la independencia de IMP 
e s e l m e j o r d e l a H a b a n a . 
o 493 »15-'5 M 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
MAD^MB PDCHBÜ tiene el gusto de ofrecer á su distinguida clien-
tela el gran surrido de Sombreros de Primavera, recibido especialmen-
te para la Semana Santa, modelos firmados por las modistas de m á s 
fama de la R ie de la Paix. Precios al alcance de todos, pero siempre 
hasta en lo barato th ic y elegancia. 
Recibido al mismo tiempo un bonito surtido de adornos para ves-
tidos, galones, aplicaciones, tules, encajes, etc. Peinetas nuevas, cato 
gaus, cintas doradas especiales para cinturonea. Los precios desafian 
toda competencia y el surtido pu^de satisfacer el gusto más refinado. 
L a s j ersonas que gustan vestir al estilo de Pans pueden acudir 
á casa de Madame Pnchen, donde encontrarán nu bien montado taller 
de vet-tidos bajo la dirección de una Modista de París. 
Verdrif leros C o r s c t s D r o i t D e v n n t . 
Especialidad en ropa blanca. Trousseaux y Canastillas. 
No olvidarse que L A E S T K B L L A DB LA MÚDA ha sido y será siem-
pre la casa del buen gnsto y de la elegancia, 
t^* N o s e e x h i b e n s o m b r e roa en l a s v i d r i e r a s d é l a c a l l e . 
O b i s p o 8 4 . 
<• 513 
T e l é f o n o 6 3 5 . 
.10 ,6 
¡MAS BE MED 0 SIGLO D£ EX 10! 
E E S 
I k i m , BALiNCi , BALANCE, 
Lo pasará ea Semana Santa 
L A O P E R A liquida to i^s sos existencias para dar cabida 
á las novedanes de \ e r a i i O . que importaremos por los vapores 
franceses, americanos y españo'es, dentro de poco^ dias. 
L A O P E R A vende brochados negros de seda á 6 0 , 7 5 
ctp., 10, 12 y í 4 reales vara. Radsmir seda negro á 10, 12, 14 
V 20 reales Rasos de colores de pura seda que valen á peso á 
40 cts. Cüales de Blonda n[ a 12 realas. 5 6, 8 y 10 pesos. 
Guarniciones encajo legítimo n[ á 6 15.90 ORO. 
P o r e l p u e b l o y p a r a e l p u e b l o . 
Telas de fantasía. Tiras bordadas y farros á 3, 5, 7 y 10 
centavos, y todos los demás artículos se liquidan á como quieta 
el público consumidor. 
LA OPERA, Galiano 70, esq. á San 
R.ppútili^as de Amórioa, renonooa en 
:o>< E-itaios ü n i d n s el dereoho de in 
t e r v e n c i ó n en Onh*, p^ra el m^nte 
nimif^nto, onanio H«a neeasativ, de an 
r}ohi«rno qae reao* Ua o n d i ^ n n ^ s 
^s^ihlñm'ias en U ' J >iQt re^ola^ion" 
de 20 le A.br¡l de 1803 
Cuarto: Bl Q 'bteruo de la R^públi-
de Oab^ acepta en «n integridad el 
Tratada de Paría de 10 i e Dioiembre 
1H 1803 lf> minino en lo qa,i afirma lo* 
líereutKM de Onb>* qoe en OQ*nto a 1*9 
obligioionea qne t>«x+t ivanante la SP-
5*la y es^eoialmente 1*9 qae impone e 
Derecho iat.eroaiional p i r a la protec-
c ión de laa vid-is v h^oiendas, aaititn-
« Anloae 4 ios BsUdos ü d los en e 
•o npromisn qae a d q a i r i e n a «M e-'e «^n-
r,ido ennf.jrmi á lo^ artí^aloa 1 y 16 ! 
difho T r ^ t ^ I > de P iris . 
• Q tinto: Et G ibi^rno de Oab* ra t i -
fica todoa loa aotoa rnalie^doa por lo!-
BflÉftdos Unidos en Ooba darinn1* so 
o o a p a c i ó a militar y los tendrá p »r va 
lidoa y todo^ loa derefíbo» le^almeote 
adquiridor a v i ' tad de dioboa actos ae-
ran mantenidos y protejidoe. 
S u t f : E l Gobiprno de Ouba ejpioo-
tara, y en ouantp faese neoeásr ío nam-
plira loe planea ya hpc-hoa y ocroa qa 
roatnampnte ae convengan para el an-
uertmient" de laa poblaoionea de la Ir-
la, <'on el fi i de evitar el deanrrollo de 
enfermedai ie» epidémioaa é iiifeí'.oi. sa'», 
protegiendo así al pnebio y al oooieroio 
neOoba lo mismo qaH al comercio y al 
pneblo de loa puertas del S a r de lo» 
Estados Unidos. 
L a ejeonoión y dirección de dii-h&a 
obrns. a-rAn f-x-iloaivamente del Go 
bierno de (Joba. 
Sépt imn: L a propiedad de la I s la 
de Finoa se e s tab lecerá dt-finitiv^m^u• 
te por nn Tratado entre el Gobierno 
de Ünha y el de loa Es tado» Uonlo*. 
Los h a b i t a n t e a d « la IMH de Pino* go-
znran de li» c i o d u d a n í a del r»-*i« & qa^ 
qaede perten^oíeado dicha la\t ; pero 
luinutrHs tanto aera cottij'ler^df* ta I s -
la de Piuoa oomo parte del territorio 
cob 'no. 
Oetavo: Para la df fensa de'O>J in. 
ter^a^a -le loa Bstadoa ü u i d o a en las 
rtgoaa d^l noevo mundo y en reconoci-
miento de la generosa aynda prestada 
por el pneb o americano al pneblo en-
brtnopara oonsegoir la ind^pt-ndeneia, 
el Gobierno de C u b a t»riend»ra ó faoi-
l i t»ra gratuitamente a loa Estados 
Unidos, laa tierraa neeessriaa para onr 
bonernH ó estaoionea nava es en ciertos 
puntos fuera del radio de ciudad- s es. 
tnbieoidas, sin que las autorid»a(4a de 
tales curb >n'jras ó eataciooes navales 
teiig iu ioterv- L i c i ó n algaba eu o . asnn 
tos del Gobierno y pueblo oubano. E n 
el tr>it«do sobre eet« punto se fijarán 
loa logares, loa l ímitea y d e m á s c ir -
cunstaneiHa qne fui-aeu neneanrias. 
Noven- : P a r a mayor seguridad en 
lo futuro el Qobiernp de Oob» inKerta-
ra l»a anterii.ren (iimtosioíonea en nn 
A LOS P R Í I P I K M S 
DE CáSáSÍ ESTABLECI CIENTOS 
A l contado y a pagar ^n varios pla-
zos, o por uoenta 'le alquileres, áe na-
cen toda ciase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r l a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraooutratoa y pormenores, dirigirse 
a M. Pola, Aguacate 86. 
ale 
Miguel, 
S E D E R I A Y C A S A D E M O D A S 
ti» D. II , y Ablanedo. 
Se han recibido en el ííUirao vnpor francés los nuevos modelos de 
sombreros par^ la próx ima es tac ión . 
Adornos negros de pasamanería para S E M A N A S A Í í T A , galo-
nes, encajes, cintas, hebillas para el pelo y para sombreros, muselina y 
plegado de aeda para el verano 
B mas de seda y a lgodón y toda clase de ropa blanca para Srat». 
C O K S E T S de S S.oO, 4 25 y 5 30, y por medrda de 10 GO en ade-
lante. 
S O M B R E R O S desde on L U I S en adelante. 
OBISPO X, 101. 
c ^ 4 
TELEFONO 686. 
o 440 26a-4 mz 
L I G O R E B R E A i 
V K G E X A L , 
D R . G O N Z A L E Z . 
a? 
Trpínia anoa de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de uua macera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar quoel LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
6ca la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas ban recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. , 
Se prepara y vende en la 
BOTICAyBROGÜEFIAScSJOSÉl 
Habana 112. Esquina á Lamparilla. 
Y en todas las Boiícas acreditadas 
de la l&la 'J Cuba. 
"raUdo con los H^raios Unidos y en 
vista de laa re lao ionep ín t imas pol í t ioaa 
]oe quedan acordadaa el Gobierno de 
Ooba promoverá la oe lohraoióa de n a 
rr^Udo noa loa B^ta-lo* Unidos de re-
•npronidai non tendencia a! libre onm-
bio de ana prorluctoa naturales y manu-
facturados qne produzcan á su vez 
ín t imas relaciones oomercialea y aae-
•zare mutuamente ampliaa y eappcialea 
v e n t é j a s en loa moroadoa reapeorivos. 
GONZALO DB QUES^DA. 
Mnrzo 23 de 1901. 
Bl señor Vidoendaa, que tamb én ha-
bí i presentado voto particular en el 
sentido de que la Asamblea carece de 
facultades para aceptar ó rechazar la 
ley P*latt, parece que lo ba ret ra'lo, 
r o l a vez qoe ae ha adher idos la p -
n n -ia del s e ñ o r G ó nez ( 'ou Ja!»a 
Gualborto.) 
P^^OSICIOH i OB ¡ S i 
á li Ceii?eEié9 Ceaslitipte 
Oomo aab^n no -arros lectoras el dp-
eer¿ lo doctor Q i i l ^ z ha presentado 
mía propoaii'ión á I» Aaambtea OODSJ 
rituvent-», p i d i é n d o l a a c e p t a c i ó n de l a 
enmifuda F U t c , 4,como medio úo ieo da 
lieg'-r a la ooneitifution inmediata y 
definitiva del gobierno cubano y oomü 
ba^e p«ra nlc«riorea relacionea poli ti-
co eeocómican entre la re[ úbl ioa de 
í 'utva y U de los Eatado»- ü ' j u l o s . " 
D'-apí ó-' de un preámbulo qne por 
-u t z ^ n c i ó n ni» r» pio^ooimoa a n -
tea ü f pn cedt-r al •x -meu de laa 
baaes Oe >H njniieoda Fl»t t , import» fi-
j a r con preQistóo, qo** en el p r e á m b u l o 
se ixpr*-sa de una njauera term>nan;e, 
qne tan pronto como por un precepto 
oi ntititn''ional ae ^cepre la t* rma de 
relaciones eptwbletida por la olt.*da 
¡•-y, y con arreglo 4 L U ^ e f a ü.»nsri ín-
aióü haynmos eieg"iO na^^tro Goninr-
DO, \̂ Presideotrt do los Ifl^tiídos ü . ; i -
dos qaeda anionztdo para d t j i r a l 
pueblo cnbano ei gobierno y cc»ntrol 
la I s la . 
Ü e I • ü< nven< ión i lepend^rá, ro^a, 
• a rea l i zac ión de ese he.-ho que el p* ía 
anhela y necesita para estab ecer la 
normalidad en el mismo, ó de la 'Jou-
venoión sera la inai* nsa rea;>ont;(nb|li-
dad que ante el p ís y 1» hi-roría ooa-
trae, si opta por la c o n t i n u a c i ó n indefi-
nida de una ocopa-doa mililiar (toa Lo-
dos los mal«-a qn*» la demora, ia inreri . 
natura y la inestabilidad tra^u cou* 
sigo. 
Dice la citada ley: 
"Qne en cumplimiento de la deTl*. 
ración oonteaidaen la t ie^oluoióu Oori-
jaota aprobad» en 20 de A b r i l de 16 )S, 
lu t i ta lad» . "Puf,* el reuonocim'.entJ 
de la independet eia del pueblo cob^. 
T o, ex gi^ndo q i » el G ^bi-"-^! de E ^ -
N é c t ¿ r H a b a n e r o . 
Pt late el sKo. <1 1 >LA UB P I N " & e>-U acredi-
tada r»»a. Sao Rafael u. i . Agaai ox'ganad'it 
•<*179 8»-78 
D E P O S I T O S 
Ca»a de Flore ció 8<iz. R»ina n 8, teléfono 11 DI, 
y Virgilio Maorro, Ofi.io» P3. t« • f •: . ;'.>•< Hab na. 
Ha aderoág surtid «i mple: de cení o del paia, 
cigorrot j tabacos de todas maroaa a precios de fá-




A l e m á n , 
C a s t e l l a a o , 
I n g é s . 
S e a d m i t e n a l g u n o s d i s c í p u l o s 
n f á s de a c e t o s s e x o s 6 ¿> 9 a ñ o s . 
P a r * 233ás lnf< r m a s . d r í a n s e a l 
c o n s u l a d o A l e m á n , P i a d o 1 i b , da 
once á t re s . 
- 7 8» 2« 
C0LUMBIA 
BAK-LOCK 
T Y P E W R I T E R 
La primera maquina do escribir, que 
introdujo la escritun visible en el mer-
cado universal de 18SS. 
bsde riit nees se eujp ea en todag las Depen-
de ciat. de* Gobierno de los Batado* Unidos de 
N»rte An érioa é impnrtartes oficinas de ̂ 'ompa'-
B1a« ferrovltri»s. detelíg^afos j meroartUes co-
mo tkmtiiéu en ios coiej^ior, \ por escritores en to-
das parte* del mundo. 
Recibió medolUs de ORO en 1* Exposición da 
xiiim o'go, ' « 0 'e J-maica. 1891, ( tritmeo de 
Mfc&nioa Bortuu, 1892 > i Iploma erperial afir-
mando pieiino i nterior, en :• !•.'•. Kn la Expos-oióa 
de L oi>, l>i)l- Tam lén Prim i .M proui" B en os 
(•onooars <lei MachiD^s, H iif r y y Pr x D Ho-
ouear du Miuistro du Comcoe i L a plus Haote 
KncomDei *e> 189-, Primer Premio en la Riponi-
ciói ('olomb na de < biesgo, > ! • é ii^nalmeLte 'a 
MrdailaJt o Sct tt por e< lostitato K r i k , i: de 
Pütiu., «para el ma or mereciuiieiito», 1 91. 
AgtLte parala lela de Coba: 
Charles Blasco. 
A s u a r a t ' 110. 
Tc lé luno 617. 
Aparladn 362. 
fah le "B'a^co.' H A B \NA. 
O b r a p í a 8 0 y 8 2 y O b i s p o 1 0 1 . 
o 5í8 
d e R a t H F , K n t o n e N , 
P o i t l l a s y ^ i i ' - a r a c ü a s 
' ¿ Ü t t Z I . Steíner. 
De «eoi» eo too»! )>» U r o k C i a s y bo-
Dfpíí 'to psrs is »trtA a) i^rtBbyoreo 
t1 sltttcéo.de Seder!* rte 
* ü H. y A f i L A X E f 0 
T e l é f . e e e . 
15-19 M 
V i t r i i f ! ' 19 de m a r z o de 1901 
FL >riU> F(JK I A.N I)Ah> 
A las 6 y l O 
S I S e ñ o r J o a q u í n \ 
A las 9 7 I C 
L a O o l í e m a 
A las l C r i O 
Lucha de Clases 
Freciott por la tuud* 
6MNC0M?áMDEZ RZÜSLi 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
Grille* 
Psioo* 
Loce iacoD e n t r a a a . . . . . . . 
B o i s o a c o D i a e m . . . . . . . . . . 
A n e c i o ü e i e n n i i a . . . . . . . 
Idem de Par a n o . . . . . . . . . . 
Bo i r aa s e e n e r a i . . . . . . . . . . 
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D I A R I O D E I>A M A R I X 4 . - U a r z o 29 de 1901 
püfia rpnunoitt BO antori la»! y Gobier-
no en la I s l a de Cuba , y retire BDB 
laeizab tf ¡rentreb y marírimtta de O c -
ha y de Iu8 sgaaR de C a b a , y ordenan 
do ai FiFBidt-ote de los Estados Uni-
dos para l levar á efeotu estas resoia. 
oiones,', ei Presidente queda aatorizn-
do por la preseot11, par* dí'jar el Go-
bierno y control do dicha I s la á sn pue-
blo, tan pronto como se haya estable 
cidoen esa I s l a nn Gobierno bajo una 
C o u s t i t a c i ó n , en la cual , como parte de 
la misma, ó en nn precepto agregado á 
e l l« , se d e ü n a n las ínturaa relaciones 
frntre C u b a y los Estados Unidos, sus-
tanciaimente, como sigue: 
IT "Qae el Gr bierno de C u b a non 
oa ce lebrará con n i o g á n Poder ó Po 
deres Vxtranjeros tratado alguno 
otro convenio que pueda menoscabar 
la independencia de Ooba, ni en mane 
r» alguna autorice ó permita á n i n g ú -
E o d e r ó Poderes extranjeros, obtener 
por co lon izae ióa ó para p r o p ó s i t o s mi 
litares ó navales, ó de otra manera 
asiento 6 control sobre ninguna por 
c i ó n de dicha I s l a . " 
T a l precepto constituye una garan 
t í a para loa Estados Uoidos, y una se 
gnridad para nosotros mismos, de 
nuestra independencia y s o b e r a n í a 
AEÍ lo ha entendido y aceptado y a la 
C o n v e n c i ó n . 
2^ 1 Qae dicho Gobierno no asumi 
rá ni contraerá ninguna deuda pábl i 
ca para el pago de cayos intereses 
a m o r t i z a c i ó n definitiva d e s p u é s de cu 
biertos los gastos corrientes dfel Go 
bierno, puedan resultar inadecuados 
los ingr ^os ordinarios.'^ 
E s e c»eo e s t á previsto en la Oonsti 
t n c i ó n , y de hecho resulta aprobada la 
3* ^Que el Gobierno de Ouba con 
ricnte que los Estados Unidos puedan 
ejercitar el derecho de intervenir para 
la conservac ión de la independencia 
cnbana, el mantenimiento le un G o -
bierno adecuado para la protecc ión de 
vidas, propiedad y libertad individual 
y para cumplir las obligaciones que 
con respecto á Ooba, han sido imnues 
tas á loa Estados Unidos por el T r a t a 
do de P a r í s y que ahora han de ser 
asumidas y cumplidas por el Gobierno 
de Ouba." 
E s t a c l á u s u l a que algnnos conside 
ran como atentatoria á la independen-
cia y soberanía de Ouba, y su acepta 
c i ó n como una declaratoria anticipada 
de incapacidad por nuestra parte para 
sostener oa gobierno que cumpla con 
sus deberes de tal, hay que conside 
rar la por el contrario como una garan 
t í a de paz y de estabilidad, por cuanto 
que el Gobierno que l e g í t i m a m e n t e se 
d é Ouba y cnmpla con sus deberes in 
teriorea é internacionales, no podrá 
nunca verse en peligro de un ataqoe 
exterior ni ser sustituido por medio de 
la fuerza representada por qna facción 
revolucionaria, de lo cual por deegra 
cia , nos dan frecuentes ejemplos otros 
pueblos de nuestra raza. No exi^tien 
do la necesidad de la i n t e r v e n c i ó n pa 
r a asegurar el cbjeto indicado, no cabe 
la posibilidad de aquello. E l derecho 
reconocido es la g a r a n t í a do la paz y 
de la libertad para nuestro pa í s , y una 
advertencia saludable para los ambi 
oiosos, impaoientes ó ilusos que pudic 
ten colocarse fuera de la ley. 
4" ' Que todos los actos realizados 
por los Estados Unidos en Ouba du 
rante la o c o p a c i ó n militar, se conva 
lidan y ratifican, y todos los derechos 
legales adquiridos á v irtud de ellos, 
son mantenidos y protegidos.*' 
E s natural que los Estados Unidos 
quieran evitar la posibilidad de que 
actos legalmente realizados por ellos 
durante el tiempode l a o c u p a c i ó n mi 
littír, y los derechos que de los mismos 
se derivan, fueran desautorizadoa los 
p r ñeros ó desconooidos los segundos 
por el Gobierno cubano que le suce 
diera. E n t e n d i é n d o l o así la Oonven-
c ión , tiene ya consigoada la acepta 
c ión de esa c l á u s u l a . 
6a "Que el Gobierno de Ouba eje 
c u t a r á y en cuanto fnese neceeario 
cumpl irá los planos ya hechos y otros 
que muruamenten se convengan para 
el saneamiento de las poblacionfs de 
la I s la , con el fin de evitar el desarro 
lio do enfermedades e p i d é m i c a s ó in 
fecoiosas, protegiendo as í al pueblo y 
al comercio de C u b a , lo mismo que a l 
cr raercio y al pueblo de loa puertos 
ael Bor de los Estados Unidos ." 
No só lo cabe aceptar que el Gobier-
no de Coba por sí y para el beneficio 
del país y del comercio con otros pue 
blos hará lo que se expresa en la pro 
pcs i c ión anterior, sino esperar {>ae 
para aquellas obras de saneamiento 
de pran magnitud y beneficiosas por 
.^nHl p ra nuestro pueblo y el de los 
Jetados Uoidos, é s t o s con BOB mayo, 
res recursos cooperarán á la realiza-
Ción de dichas obras. 
6" "Qne la I s l a de Pinos será omi-
tida de los l ímites de Ooba propuestos 
por la Oons t i too ión , d e j á n d o s e para 
nn futuro arreglo por tratado la pro-
piedad de la misma.'' 
o»ns ib l e es empezar nuestra vida 
independiente con la d e s m e m b r a c i ó n 
de una parte de territorio, siempre 
considerado como nna porc ión de Ou-
ba; pero s i ello ha de ser objeto de nn 
trataoo entre los dos Gobiernos, y 
noeva prenda de paz y de m á s estre-
chas relaciones entre los dos pueblos, 
hay que aceptarlo, quedando para 
nuestro Gobierno y nuestrab C á m a r a s 
Ja forma en que hayan de acordar el 
tratHdocon el Gobierno de los E s t a -
dos Unidos. 
7' "Qoe para poner en condiciones 
ó los Estados Unidos de mantener la 
independencia de C u b a y proteger al 
pueblo de ¡a misma, as í como para so 
propia defensa, el Gobierno de C u b a 
v e n d e r á ó arrendará e' pueblo de los 
Estados Dnidos las tierras necesarias 
para carboneras ó estaciones navales 
en crertos puntos determinados, que se 
c o n v e n d r á n con el Presidente de los 
Estados Unidos." 
Kepetidas veces y dorante casi un 
siglo, les Estados Unidos, represen 
tsdos tanto por d e m ó c r a t a s como por 
re^ublioanos, han venido sosteniendo 
que la I s la de Ouba lee era neceraria 
para BU defensa y seguridad exterior. 
Podiendo haber ejercitado el derecho 
del más fuerte, como á pesar del dere-
cho internacional lo e jerc i tó Prus ia 
en nuestros d ía s para s u engrandeci-
miento, y s u r g i ó Alemania á expensas 
de Franc ia , impera Inglaterra en las 
tres cuartas partes del mundo coló 
nial , y los mismos Es tados Unidos 
acaban de desposeer á E s p a ñ a de to-
das sus colonias, respecto de C u b a los 
Estados Unidos hao he^ho una ex'iep. 
c ióo , y antes que emplear tal procedi-
miento oou nosotros, nos reconocen 
nuestra personalidad, e s t á n pronto á 
darnos el manejo de nuestros propios 
intereses y á defender nuestra paz in-
terior y nuestra independencia y so-
beranía, sin poner m á s l imi tac ión que 
la que CUOB juzgan necesaria para 'BU 
garant ía y la nuestra. E n tales con-
diciones no s e r í a prudente, ni po l í t i co , 
ni práct ico rehusar lo que en dicha 
base establecen ellos y al objeto qaa 
en la misma expresan. Por tanto, co-
ma prueba práct i ca de la s o b e r a n í a 
que ellos mismos nos reconocen, proce-
de que para ejercitar el derecho inhe-
rente á Hoaella, autoricemos á nues-
tro Gobierno para arrendar le» las 
tierras necesarias para carboneras ó 
estaciones navales en los puntos y con 
las limitaciones que se acuerden entre 
los dos gobiernos. 
8* ^Que como medio de mayor se-
guridad, el Gobierno de C u b a inserta-
rá las interiores disposiciones en un 
tratado pennanenta con loa Estados 
Unidos.'' 
Como este hecho no l imita en modo 
alguno los tratados de otra índo le que 
para objetos comerciales pudiera con-
venir á Ouba courjertar oou otras na-
ciones, y las bases anteriores son de 
cal naturaleza que por sí misma resol-
tan permanentes, vale m á s aceptar de 
buen grado lo que de cualquier modo 
viene á ser inevitable. 
Y ya que ante ello se resigna y lo 
acepta de buen grado el pueblo c ü b a r 
no dando al de los Estados Unidos 
cuanto é s t e le pide para sus fines po-
l í t icos , procede en jus ta reciprocidad 
que el Presidente de los Estados Uoi-
dos, en uso de las faoultaden que ten-
ga, extienda á C u b a todas las posibles 
ventajas httsta que en su p r ó x i m o men-
saje al Congreso se adelanie á propo 
ner á é s t e , y é l mismo apruebe, trata-
dos de comercio con Ouba sobre la ba-
se de la reciprocidad con tendencia al 
libre cambio, ya que los dos pueblos, 
si bien separados g e o g r á f i c a m e n t e por 
una peque í ía e x t e n s i ó n de mar, resul-
tan en lo pol í t ico y en lo e c o n ó m i c o 
tan estrechamente uoidos, que la pros-
peridad y mutuo bienestar á ambas 
partes interesa para que sus iniciati-
vas y sus empresas puedan extenderse 
con beneficios comunes. 
No puede haber h u m i l l a c i ó n por 
nuestra parte en aceptar lo inevitable 
á cambio de la inmediata c o n s t i t u c i ó n 
de nuestro Gobierno y de la libertad é 
independencia de nuestro p a í s . L o s 
Estados Unidos, y a e s t é n representa-
dos en el Gobierno y las C á m a r a s por 
republicanos ó d e m ó c r a t a s , no han de 
alterar ni sujetar su pol í t ica á las con-
veniencias ó aspiraciones nuestras, 
si no por el contrario, somos nosotros 
los que tenemos que adaptar nuestra 
pol í t i ca exterior á la qno ellos tienen 
establecida. Con motivo de la cues-
t ión de Venezuela con loglaterra, el 
Presidente Cleveland y et Secretario 
Qlney hicieron saber al Gobierno de 
la G r a n B r e t a ñ a que los Estados U n i -
dos eran soberanos en todo este hemis-
ferio, y que por sn propia inic iat iva 
se c o n s t i t u í a n en árb i tros en aquella 
cues t ión; así lo hicieron, p o n i é n d o s e 
de parte de la débi l Venezuela contra 
el poder m á s grande del mundo, é In-
glaterra a c e p t ó la d e c l a r a c i ó n y el ar-
bitraje. 
Respecto de BÍ Ouba resu l tará abso-
lutamente independiente y soberana 
ante el derecho internacional, s e g ú n 
la idearon los revolucionarios eu ar-
mas, no hay deda de que lo será tan-
to como pueden serlo las naciones d é -
biles que giran dentro de la esfera 
de acc ión de las naciones podoro 
sas. So existencia en A m é r i c a , su si 
tuac ión geográf ica á cuatro ó cinco ho 
ras de la grande y poderosa nación 
americana, sus relaciones comerciales-
oon la misma, la habr ían hecho y la 
harán siempre girar dentro de la es 
fera politico e c o n ó m i c o de aquel in-
menso pueblo, árbitro supremo hoy de 
toda cues t ión ó problema americano. 
Loa revolucionarios que honrada-
mente fueron á la locha y la sostuvie 
ron en busca de una patria ideal, me 
recen todo el respeto y la considera-
c ión á que se hicieron acreedores por 
loa sacrificios que realizaron; pero j u i -
cio y concepto muy distintos merecen 
los que sin haber sostenido la revolu 
ción proceden hoy por e g o í s m o y aspi 
raciones de conveniencias personales 
incitando á las masas á una resisten-
cia, acuque pasiva, siempre infruotnc 
sa y perjudicial para el pa í s . 
E s e mismo pn-blo que acude á las 
manifestaciones p ú b l i c a s , y no es la 
representac ión de la inmensa mayoría , 
que sigue retraída; ese pueblo que apa-
rece protestando contra la interven-
ción y protecc ión de loa Estados Uni-
dos, es de todo punto irreflexivo, pues-
to que antes y d e s p u é s de esaa mismas 
manifestaciones se agitan en la Inoha 
por la vida, y claman nn dia y otro 
porque la nación americana, nuestro 
único mercado, nos proteja abriendo 
sus puertos á nuestros productos agrí-
colas é industriales, porque de lo con 
trario la miseria y la ruina m á s espan-
tosa serán el resoltado inmediato de 
nuestro estauoamiento comercial. 
Ante tal s i tuac ión , la parte sefli-si-
va y desapacionada de nuestro pueblo 
no puede pensar en sacrificar al país , 
su riqoeda, su paz, sn libertad y bien 
estar, nuestros centros c ient í f icos y 
nuestra cultura en el comercio inte-
lectual del mondo, cu aras de una so-
beranía de un pueblo que no se basta 
á sí mismo, que caería en la ruina más 
completa y haeta en los borrorts del 
hambre, si el vecino poderoso no lo 
atiende y lo protege. 
Por tanto, siendo la mayor ía de eata 
Cámara la representac ión del elemen-
to armado de la R e v a l u c i ó n , de ella 
hay que solicitar que por un nuevo ac 
to de patriotismo resuelva la inmedia-
ta cons t i tuc ión de C u b a en pueblo li-
bre é independiente bajo un Gobierno 
propio, antes que verlo sujeto por 
iempo indefinido á ana i n t e r v e n c i ó n 
a d m i n i s t r a c i ó n e x t r a ñ a s . 
E n apoyo de lo expuesto, conside-
ren los señores Delegados laseiguien-
tea expresiones do un escritor po l í t i co 
n g l é s , las cuales aunque emitidas 
ños ha, se dir ían inspiradas por la 
actual s i tuac ión de Ouba. ( '£l pa-
triotismo no se maestra solamente en 
os tiempo? de agitada acc ión , cuando 
B pide al hombre el sacrificio de su 
ida y de cuanto la hace querida, para 
yudar á la patria eneas luchas; i j ^ a l 
mportanoia tiene eu tiempos de paz, 
coando hay lugar para n f l xlonar so-
bre otros medios más « o n d u c e b t e s á 
la prosperidad que el é x i t o de las a r -
mas. E l que verdaderamente ama á 
sa patria, no debe só lo estar pronto á 
morir por ellt: debe anaiar el vivir pa-
ra ella, y probar la intensidad do so 
afecto y d e v o c i ó n á la misma, emplean-
toda su influencia hacia la e l e v a c i ó n 
de su carác ter y la rectitud y pureza 
d0 sns fines." 
Joaquín Q l í h z . 
Delegado por P iuar del Rio. 
Oonvenc ión Constituyente, Habana 
26 de Marzo de 1901. 
B I E K V E N I f > A 
Hemos tenido el gasto de- recibir la 
visita de nuestro respetable amigo y 
compatriota el s e ñ i r don Marcelino 
V á z q u e z L e y r a , Presidente del Casino 
Españo l de Manzanillo, que ha llegado 
ayer de dicha ciudad oon su distingui-
da familia. 
Reiteramos al 8r. V á z q u e z y faroi ia 
nnestro afectuoso saludo de bienveni-
da, d e s e á n d o l e s grata permau; acia en 
esta capital. 
f á R i i 
E E ' O i . A M K J í T O 
fin la Oaceta de m a ñ a n a se publica-
rá e l R e g U m e n t o de la G u a r d i a R u -
ral, aprobado recientemenre por el 
Gobernador Mil i tar de U Is la . 
E L S E N A D O R O O C K t t E L L 
E l domingo sa ldrá p i r a ü i e n f u e g o s , 
el Senador d e m ó c r a t a Cor kre l l , acom-
p a ñ a d o de su s e ñ o r a é nijas. 
D e s p u é s de visitar ia Per la del Sur 
regresará á esta capital , de*de donde 
retornará á los Estados Unidos. 
ACUBBDO CONFIBMADO 
Por la Secre tar ía de Hacienda ha si-
do confirmado el acuerdo de l a O o m i s i ó n 
mrxta dei Ayuntamiento de Guanta-
namo que d e s e s n r a ó instancias de los 
señorea Brook.-* & Oo., snlicitando mo-
diüoac ióa de las ucuitaa asignadas como 
contr ibuc ión á varias fincas de la pro-
piedad de dichos s e ñ o r e s en aquel tér-
mino municipal. 
K B S O L Ü C Í Ó N 
L a Audiencia ha coafir mado la resr-
inc ióa del Gobierno C i v i l que declaro 
que la a d m i n i s t r a c i ó n de los cemente-
noa de Hoyo Colorado y Guatao co-
rresponde al Ayuntamiento de Baota. 
E N L A OAB ÑA. 
A y e r tarde visitaron Ja fortaleza de 
la Cabaña , el senador Oo krell y el 
general Wood, a o o m p a ü i d o í de sus 
rospeotivas esposas. 
X O M B R A M f E N T O 
Por mny acercado tenemos el reaaldo 
ú l t i m a m e n t e , por ísonerdo de ia J u n t a 
Directiva, en la perdona de nuestro 
pait i t íu lar amigo don Jenaro F e r n á n -
dez Garrido, para el cargo de tesorero 
de la C o m p a ñ í a Ferrocarr i l de Cár-
denas y J á c a r o . Sua relaciones en e l 
comercio, en cuya esfera ha p^s-ido la 
mayor parte de sa vida, le h^n hecho 
acreedor á las m á s distinguida i con-
sideraciones, por las cirounstanciHS 
estimables que en él concurren de i n -
teligencia, perseverancia y acrisolada 
honradez. 
Felicitamos, pues, á nuestro amigo 
don Jenaro y á la Direotiv*» de la refe-
rida Empresa, y estamos seguros qne 
cualquiera que sea el futuro destinod 1 
dicha Empresa siempre q u e d a r í a en 
su debido puesto, quien como el señ «r 
F e r n á n d e z ostenta l e g í t i m o s t í tu los de 
honradez. 
AUTOEIZAOIÓN N E G A D A 
L a Secre tar ía de Hacienda ha m^-
nifestado al Ayuntamiento de Sancti 
S p í r i t u s que no eS posible acceder á 
las transformacionea de créd i to s que 
sol ic i tó , así como que, dado lo avanz-t 
do del corriente año fiscal, resulta im-
procedente la formación do Presu 
puesto extraordinario, siendo lo raán 
práct ico haoer figurar en el Presu-
puesto del p r ó x i m o ejercicio loa eró n-
tos sofloientes para el pago de d.f nd-^s 
reconocidas y acatadas en forra» par 
la Corporación. 
NO CABE INSISTIR 
Con motivo de la instancia presen-
tada por el s eñor don Avelino Caoho-
Negrete, en r e p r e s e n t a c i ó n del sf ñor 
V a l e n t í n Arenas , eolioitando la devo-
luc ión de una multa deapoaitada en la 
Sucursal dW Banco E s p a ñ o l en S a -
gna, en 1896 ha resuelto la S e c r e t a r í a 
de Hacienda que diaha r e c l a m a c i ó n 
fué definitivamente desestimadi* en 2 
de abril de 1900 y qne en nada han 
variado los tundamentoa en que ee ba-
s ó el acuerdo de aquella fecha. 
DONATIVO 
Deseando el Cuerpo de Bomberos 
Municipales introducir adelantos en la 
Red Te le fón ica para evitar accidentes, 
la H a v a n a E lec t r i c Ra i iway C ? le ha 
hecho nn donativo de cien pesos oro 
e s p a ñ o l , con ese objeto. 
B E O A U D A O l O N M U N I C I P A L 
E l Ayuntamiento de esta ciudad re-
c a u d ó aver por diferentes concep-
tos, 9.322 pesos 50 centavos 
d a d e los Errados Unidos. en mone-
j a B T S P S Ü D E N C J r A A D U ' N I S r B M ' I V A . 
Resolviendo eonsaltaa elevadaa por 
el Ayuntamiento de Puerto Pr ínc ipe , 
á pe t i c ión de loa Beñorea Tesorero y 
Arquitecto de la C o r p o r a c i ó n , aobre la 
procedencia ó improcedencia del pago 
de dietas al aegundo de diohoa funcio-
narios por varios d í a s que estuvo ocu-
pado en el trazado de loa poblados ru-
rales de S i b a n i c ú , G u á i m a r o y Casco-
rro. ha resuelto la S e c r e t a r í a de H a -
cienda que, siendo el Arquitecto mu-
nicipal un funcionario retribuido or n 
nucido, es improcedente que perciba 
dietas por trabajos realizados dentro 
de la mis ión oficial que le e s t á enco 
mondada, y que ólo debe ser indemni 
zado oon el importe de loa gastos ex 
traordioarios y personales que le orí 
gioen las comiaionea oficiales que se le 
confieran. 
E L P B 1 M E R D I S T R I T O 
Anoche q u e d ó constituido, previa 
reunión en el Ciroulo Nacional , el Co-
mité Ejecutivo Elec tora l del Pr imer 
distrito, que lo componen once Comi 
té;» de loa barrios de S a n t a Teresa . 
Santa C U r » , Sun Francisco , San It>i 
dre, Cris to , San J u a n de Dios, P a u l a , 
Templete, C a s a B l a n c a , Angel y San 
Felipe. 
As i s t i eron los Presidentes y delega-
dos de eso» Oomitéa , resaltafido elegi-
do el C o m i t é Ejecut ivo en esta for-
ma: 
Presiden re.—Doctor Es teban Gon-
z á l e z riel Val le , 
Vice.—-Doctor J o s é I . ToTrfclbaa. 
S e c r e u r í o . — D o n P r ó s p e r o Piohardo 
Arredondo. 
Vice. —Ledo. JOFÓ A . Roiz . 
Tesorero.—Dn ftér Nolberto Alfonso. 
Vccahs: 
Don Antonio G a r c í a Bri to . don Lo 
renzo Anto-c*, don Higioio R o d r í g u e z , 
don T. Bfinsej^ don S. T a r y don A l -
berto Coipei. 
H O S P I T A L D S S A N L Á Z A R O . 
E n ente b e n é f i JO asilo acaba de eor 
creada una J a u t a de S e ñ o r a s , entre 
las que KC encuentran I» s e ñ o r a C a r 
VAíal de Pit i l los , A r m a n d de L a v i o 
F a b i á n de Jorr in , y otraa damas de 
nuic tra rtirringaida sociedad. 
A l mismo tiempo la J u n t a de PA-
tronos ha sido reforzada con nombra-
miento^ tan prestigiosos como loa del 
doctor Brtogo, ex-Decano de Medicina 
de est* Universidad; doctor O-stavio 
Giberg4, magistrado del Suprem ; 
Prof. don N i c o l á s Heredia; D r . G u s -
tavo G . Duplessis, y los señore-» don 
J.n-é ic Vwga y Flores, don F é ix So 
looi y don Arturo Foyo. 
H U E L G A 
Parece que lo» cochero1» de P inar del 
Río h>»n eMtimado perjudicial á so» de-
rechoH de i:h'v ejf-roudo de sn indus-
trí*, qne se leií haya sometido á guar-
dar cierto orden de parada mnv lejos 
de UH pn^rtas del paradero del ferro-
carr i l , tM>r lo que el sobado determina-
ron V'>'vftrne al centro de la pob lac ión 
sin i>c- ninc-n i pasajero. 
Oon estas determioaciopea perjudi-
c»n al pñMico , qne en nmrefia de bnel-
g H H e» siempre el qoe sufre las conae-
cü^noias , en de esperHrse que las aufo-
ri ladea procuran un justo meilio ea 
HÍIS lispofduionea, para qno ni unos ni 
otroa tengan perjuloioe que lamentar. 
RENUNCIAS \ O K P T A D A S 
H a n sido aceptadas las renunciae 
qne de sns cargos de vocales del Con-
sejo Bneo)*! de Matanzas presentaren 
le-* señorea don Emi l io B l a n c h e t y don 
Miguel Gíirra^ndía. 
D VOLDOIÓN DK UNA C^SA 
Se ha diNpoesco ia d e v o l u c i ó n a d o ñ a 
A-igela V a l d é s , vmda de Moreno, de 
ia casa San Cipriano n ú m e r o 34, en 
&'gla, qne ae había incautado el E s t a -
do por d é b i t o s de concribacionos. 
L A Z - P R A 
E l total de sacos de a z ú c a r de la 
zalre a c t u a l , entrados hanra »l d ia 2G 
en Matans -s . asciende á 540 1V2. 
LA O á K O E L DE GÜANAJAY 
Se h*> «iwpnento que por el ingeniero 
J f fe de O f r a s P ú b l i c a s del distrito de 
Pinar dei Río se reconozca é informe 
acerca de1 eerado en que se encuentra 
la cárcpí Gnanajay, as í como de las 
obTrt8 qne, en su concepto, sean nece 
s- rias para dejarla en buenas condi-
ciones, indioanrto el preeupueato apro-
ximado de dichas obras. 
P A R T I D O B E P D B L 1 C A N O 
Barr io de San Franeisoo. 
E l dÍM 21 de! corriente se e f e c t u ó l a 
J u n t a general de afiliudca á esto Co-
mi té , oon el objeto de cubrir las v a -
cantes qne ex i e t í an en la Direc t iva del 
miamo. 
Fueron electDp; VioepresidenteB, los 
señorea den E d u a r d o A r o c h a y don 
J o s é Várala; Tesorero, don A n d r é a 
Alonso; Vocales, don Eduardo V . P é -
rez, don Enrique Fornar ia , don Sal -
vador del -T lar, i o n Manuel del So-
lar, don Ricardo Barreto y don F r a n -
cifeo del Casti l lo. 
Terminada la e l ecc ión se a o c r d ó q u e 
tomen poses ión de eua cargos loa se-
ñores mencionados en la p r ó x i m a ae-
s ión que celebre el Ooraitó . 
Habaaa , Marzo 28 de 1901. 
Enrique Oalvcz García, 
Secretario. 
S e r v i c i o do l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e h o y . 
Nueva York, m««'«/> 20. 
Washington, Marzo 2 ) . 
C O B A P A G A R Á 
21 gobierno cubano sufragará les ras-
tos que origine el reconocimiento ceológi-
cc mineral practicado por trse peritos. 
M *ni ls , M-^rzo 20. 
R E O O VI tóN D A C I Ó N 
Dice el general Llac Ar:hnr que todo 
el mérito do la captara do Aguinaldo 
pertenece al general Funetcn, á quien 
rtcemienda se le confiara el grado do bri-
gadier en QI ejército regular. 
P a r í s , Marzo 29. í 
E L S U C E S O R D E A G U I N A L D O 
Cree Arroncillo que Alejandrino suce-
derá á Aguinaldo en el mando do los i n -
Burrecícs filipinos. 
LiBtooa, Marzo 29. 
C L A U S U R A 
El gobierno portugués ha clausurado 
la iglesia de los jesuí tas y ia de los m i -
sioneros franciscanos en esta ciudad, así 
como la de los benedictinos alemanes en 
Aveiro. 
Washington, Marz^ 2'K 
L A E X P E D I C I O N 
El general Funston se apoderó de v a -
nes imrcrtantes documentos á fines del 
pasado mes de Fabrerc, por los cuales se 
enteró de que Aguinaldo se hallaba en 
Palanan. 
Organizó inmediatamente dicho gene-
ral una expedición cempusstí; de" 4S ma-
cabelep, entre los cuales había cuatro 
antiguos oficiales insurrectos, uno de 
esto?, esoañol da nacimiento, cuatro ofi-
ciales smericarcr, con cuya fuerza salió 
de Manila el S dei corriente, á bordo del 
cañonero ' 'Vickburg ," que los llevó á 
nn punto de la costa al Sur de Casigua-
ran, donde desembarcaron el 15, siendo 
aparentemente los cuatro amigue? efioia-
les iasurrectes tas j t f£S de la expedi-
ción. 
E X T K A T A G E M A 
Hicieron correr el rumor que hat í?n 
sorprsndido una expedición americana y 
que después de matar á algunos soldador, 
habían logrado hacer prisionero al gene-
ral Funston con algunos de los acoirpa-
ñsntes y que iban en busca de Aguinal-
do para entregarle sus prisioneros. 
Después de una penesa marcha do £0 
muías, llegar-n á Palanan él 23 y cam-
biando repentinamente do actitud, ios 
maoabeles abrieren faego sobre el cam-
pamontc, matando á tres insarrectos y 
se apoderaron de Aguinaidc, cuya guar-
dia huvó-
R E G R K S O 
Loa exoeiioionarics se dirigieren en-
toncer, con Aguinaldo y dos oficiales del 
Zstaao Mayor á Palananbay, en cuyo 
uutto volvieron á embarcarse en ei 
ViclJbu^g,' que los llevó á Manila. 
B D ü N A S U t í i i T B . 
Esto importante t e c h ó s e llovó á efec-
to sin qna hubiese ocurrido una sola ba-
ja entre ios expadicionarios. 
B U E N T R A T O . 
L a opinión general aquí es que Agui-
naldo será tratado con benevolencia. 
A R D I D . 
Por los documentos do que se apoderó 
el genersl Funston, se enteró de que A -
guinaid;. pedía más fuerzas y por cartas 
engañosas quo le dirigió, le hizo creer 
que la expedición era parte de Ies refuer-
zos que pedí:-; capturó ademas un millón 
de cartuchos. 
Lnndrep, marzo 29 
N O E V A S A D V E R T E N C I A S 
A C H I N A . 
Lcrd Landcwne, Secretario do la Gue-
rra, manifestó que Inglaterra y Alema-
nia han aavertido á China del peligro á 
qae se expondría si entrase en cualquier 
convenio con nación alguna haciéndole 
concesiones territoriales, mientras no es-
tén terminadas las negociaciones ge -
nerales con las potencias coa'.igadas, que 
no aceptan el plan del protootorado de 
Rusia sobre la Manchuria. 
B e r l í n , Marzo 29. 
M E D I O S S U A V E S 
3n una alocución qu& el Baperador dw 
Alemania acabada dirigir al ejército, re-
cemienda á Ies soldadcs quo en caco do 
disturfcici: populares, apelen á la pnnta 
de sus bayonetas para restablecer el or-
den-
MovimkDío Marítlns© 
E L I S L A D E P A N A Y 
E?to Vb por-correo español <le la Comoa-
ñia Tratatiauuca ba calido de Puerto Rico 
con dirección i esrti puerto a las diez do 
la m^D^ra de boy viernes, tegán cabiena-
m î recibido en la casa couM^oataria. 0 
E L M A R I A L U I S A 
Aver tarde pasó de cabotaje á travesía 
el vapor cubuio Marta Luisa, de la caaa 
d^ P. Prioio, y que manda el capitán eíñor 
Urrutibeascoa. 
E L P R I N C K E D W A R D 
E^to vapor inglés fondeó en ouerto ayer 
tarde, procedente Mian^i y eeealae, con car-
ga y 18 pat^j^roa. 
B F K A N K N E A L L T 
Procedente de Tampa fondeó en puerto 
esta mañana la goleta americana 5 Frar.k 
NenUy con cargamento de postea para te-
légrafoa. 
L O N G F E L L O W 
Con cargamento de macera entró en 
puerto hoy procedente de Panzacola la 
goleta americana LongffDnw. 
T R A N S P O R T E 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de lá mar el transporta d é l a marina 
do guerra de los Estados Unidos Raic-
lins. 
E L C I U D A D D E C A D I Z 
Para Barcelona y escalas vía New York, 
salió ayer tnrdfl el vapor correo español 
Ciudad de Cád e con carga, corresponden -
cia y pasíijeroe. 
s 
C A u S A . S D E G A M B I O . 
de 79i á 80¿ 
de 78^ á 79i 
de l \ á 7i 
Plata española 
C a üerilla 
Billetes B. Español . . 
Oro americano contra 
espiñol 
Oro amoricano contra 
plata española 
Centenes— ' á Ü,55 plata. 
En cantidades á 6.fj7 plata. 
Luises á 5.24 plata. 
En cantidades á 5.26 plata. 
El peso americano en ' 
piara españo-a 
Dabana, Marzo 29 de 19D1. 
de 8f á 9 P. 
de 35 a 35 P. 
de á 1-35 7. 
A N U N G I O S 
PR O P I A S P A R A S E M A N A SáNTA.—IMá-gtDba de ma'e-a con rico» vestidos y m ntot 
b o r d t d M , pro(.i para tegalos, < e t o d o i tamaBo», 
ee aoabnn de recib r O'R ili oas; et<] -ina á Ber-
D»*». f^Reillj 91.—S' DCÍ o Soler. 
2228 Si-^Q 
B A R B E R O S 
Se H>1 taita uu baeD oñctal en Acular D. 67. 
2226 ga-29 21-30 
DNA C - J A Dtí H I E R R O G R A N D E . 
Tica ptqneEa, nn piano y nn gT»n -nrt 'do «le rane-
••1*8 j prendas. Ku Anim»» n. 31. L a Pitia, y L a 
Vizoaina. Galiano 29, TeíéfoLO 1,405. H»y agtncia 
de mndades. 
2101 alt 35 a y d « t m 
FOBMéS SE SOMBRERO 
deüík 66 cts. en adelante. 
GEAN SÜETIDO E N 
i I l i i t e 
A ü P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. Teiéfoüo 686. 
Saciedad Benéfica de Instrucción 
y Recreo del Pilar. 
Por acnsrdo de la Junta Directiva el dotuingo 31 
del corriente celebrará esta sociedad nn maínífioo 
baile dí> disfrac, admitiéndote socios, hasta ú.tima 
bora, conforme al Reglamento. 
Ameniz rá oí acto la primera orqnesla de Felioe 
Víldés rtf .rsad*. 
No'a. — Esreqoisito indispensibiela presentación 
ii <lt m > reoi«o. de 
H& uua, marzo'8 de 19'H. — E l 
fl , Mannel Andino. 22 4 
Sacretarfo, P. 
8d 2:Í la-29 
B E A i ^ - O T I L A N 
habitacicnes amneblad» i con todas las comodida-
des á matrimonios sin hyos 6 á caballeros: «e piden 
referencta» eri Galiano I t l , e&trfrda pjr Nan J o s é . 
dl-27 a4 '¿7 
¡ ¡ P O R B A L A N C E ! ! 
LA NOVEDAD, Galiano 81. 
E3t'a casa permanecerá cerrada los días 20, 30 y 31 para efectuar sa B a . 
lance anua). 
Abriendo de nuevo sus puertas el lunes 1- de Abril. 
L a reapertura será de gran eenfiaciín debido á las mochas novedad ÍS que ee 
han recibido para ese día en 
A b a n i c o » , G u a n t e s , P a r a g u a s , S o m b r i l l a s , B a s t o n e a 
y v i n s i n f i n d e o b j e t o s d e c a p r i c h o y f a n t a s í a . 
Se harán grandes rebajas de precies, tanto en el departamento de S e d e r í a 
como en el de Abaniquería . 
L A N O V E D A D , A b a n i q u e r í a y S e d e r í a 
GALIANO 81, TELÉFONO "LA NOVEDAD" 
J o s é A l o n s o » 
c C53 
2151 
Elepant and weil vestMaisd fnrnuhed roorna 
wuh a 1 modern conTecieoocs. no chiidren adroi-
ue-l Referencea bai'gsJ. QaMano V01 —Cor-
ner San J »sé d4-57 a4-27 
La yisüa Asi Geaerel U L E S 
í esta Isla í-erí ó no bectfijios» al p^is; poro l a r e -
baja de nn f0 p S en todos los obj.tos qno encierra 
L a Protectora de Hierro y Aívarez, 
COMPOSTEIA 575 
e- tre Obispo y Obrapía, 
es nna Ttrdad Intsr? bl«. 
J O Y E R I A . 
S ent ntntra en esta tf ejión el ouMido mis oom-
pleto v vartado de jojss c odernísimaii y capricho-
sas, con ? «in ntadrss preciosas 
A R T I C U L O S D E S S L A N ' C E Y A N U O i E -
D A D E S . Los aficionados no perderán so tiempo 
vicitando sta sección. 
M ü E r - L E i Y A R T I C U L O S D E F A K T A S I A . 
Deíd.» el mis snntuoeo jnego de s»la j RiblLet» 
ó coario hasla el sjnirnjásmod sto. 
¡¡Músicos.. . . oidt!? * 
N« vende nn par de T I M B A L E S do primera k 
precio de verdadera garga. 
__2Ü5i alt <a-22 4d-2¿ 
S o c i e l a d g e n e r a l de o b r e r o s 
p a n a d e r o s de l a p r o v i n c i a de l a 
S a b a n a . 
Con motivo de h» erse : -tho cargo de • • • pues-
tos la Directiva de et t t Mooiedad, se couvocis por 
eete medio á los foreros panaderos para qee ocn-
enrran á la J at ta general qne se oelebi»rs el do-
mioge 31 del presente. & la « M de la tarde, eu loa 
kU«i del ctfé L * tana. 
H «l^na marzo 28 de 1901 —B1 Presidente. Cefe-
nuo Rjdrtjtnet. 2200 Id-'«9 2t-''9 
COHPjNlA AfiOÜIMA 
mm M I G A DE HIELO, 
P R O r i E T A I i l A ÜE LA 
F A B R I C A DE CERVEZA 
L A T R O P I C A L 
S E C E E T A B I A 
P o r d i s p o s i c i ó n del S r . Presidente 
se convoca á los s e ñ o r e s actMonistaa de 
esta Oompafi ía para celebrar la segao-
da parte de la s e s i ó n empezada en 24 
de febrero ú l t i m o , la cual t e n d r á log^r 
el domingo treinta y nno del corriente, 
a las doce, ea el s a l ó n de sesiones del 
Banco Esp^ftal de la H a b a n a , calle de 
Agolar n. 8 ' y 83. 
Habana 27 de marzo de i r O l . — A , 
ViJa . . » 0 551 4i.l>8 i t 28 
D I A R I O D E I^A MARINA—Marzo 29 de 19OI. .3 
CABTÁ8 DE kiimií 
V i l 
Berl ín 15 de Enero de 1901 
Sr. Director del DIARIO DK LA MA-
RINA. 
Habana 
Moy ppfior mío: 
B \ d ía 13 del pasado Dioipmbre hizo 
el emperador Gnillermo I I PQ visita 
acoal á la ciodad de Hanover, para 
la caal Fe hab ían efoctaado allí gran-
des preparativos. Llee:ó de Ber l ín en 
nn tren especial á la 1 y 40 de la tar-
de. P a r a verle bien cuando cruzara, 
desde hora temprana me poses ioné de 
nn bnen pnnto á la orilla de la acera 
de • Bahnhofatrasse", en noa p'azole-
tioa frente al "Oafé Kroepcke.1' L e vi 
perfectamente coando me pasó por e! 
lado en nn coche descubierto, a dos 
pies de distancia. Iba vestido con el 
nniforme de los oficiales ulanos, y te-
n ía á en lado otro oficial, que eran los 
úo icoa qne ocopaban el coche. Antea 
qne e! del emperador pasó otro coehe, 
q o e c o n d u c í a al Presidenta de la J u n -
ta Direct iva del cuerpo de po l ic ía de 
Ja ciudad "(Polizie Behoerde) el 
Oende de Suhering, que era el üa ioo in-
dividuo que preced ía al emperador. 
D e s p u é s del kaiser iban otros v a r i o a 
coches, todos descubiertos, con oficia-
les del e jérc i to y altos empleados del 
Estado, entre ellos el Oonde Von Bue-
^ow, actual Cancil ler del imperio; pero 
£iu soldados "e ninguna clase, ni polí-
c ía alguna, que dieran escolta al sé* 
qoito imperial. 
E s t o me impres ionó muy favorable-
mente, pues educado eomo he sido en 
la gran repúbl ica federal y democrát i -
ca de los Estados Unidos de Norte 
A m é r i c a (aunque la llamada ''repábli-
c s modelo'' ei que no, puesto qoe pa-
r a mí ese t í tu lo la que se lo merece es 
S a i z » ) , donde el Presidente va á todas 
partes como un ciudadano particular, 
lo mismo que onalqrier otro, sin apa-
rato de fuerza ni de o s t en tac ión algu-
n a de mando, la ausencia de militares 
y ^GÜcías qoe custodiasen al empera-
dor de Alemania en aquella fouoión 
públ i ca , me demostró la confianza qne 
¿• te tiene en el amor de su pueblo. 
Tampoco hubo gritos de a l e g r í a ni 
v ivas de ninguna especie, por parte del 
pueble: só lo se o y ó un mormullo de 
admirac ión y respeto generales cuan 
do se acercó el coche en que v e n í a el 
k'iiter, y o b s e r v ó que ranchas personas 
( 0 0 todas) se quitaban el sombrero. E l 
emperador tampoco se q o i t ó el casco 
qoe llevaba puesto, haciendo única-
mente el saludo militar de vez en 
cuando, y esto con la dificultad ooasi-
gnlente á su falta de movimiento en el 
brazo y la mano derecha (que son m á s 
cortos qoe los del lado izquierdo) mo-
tivado por nn defecto o o n g é n i t o d o ese 
t t ü í ^ i m o miembro. 
A las tres presenció la gran parada 
da las tropas acuarteladas en la pobla-
c i ó n , que tuvo efecto en la gran P l a z a 
de Waterloo en honor del emperador, y 
á l a a que él pasó revista. Desde ua lu-
gar elev do y conveniente, all í próxi-
mo, yo también lea pasaba revista, en 
mi mente, calladiiu 5 quietreitu—como 
el gallego del c u e n t o — á aquellas tro-
pas. L a in fanter ía y la art i l ler ía me 
gustaron más , y me parecen mocho 
mejoiesqae esas dos armas'del ejóroi 
to francés; pero la caballeria de este 
ú l t imo la considero muy superior á la 
alemana. Los caballos de esta ú l t ima, 
& semejanza de la generalidad de los 
que he visto trabajando en coches y 
carretones de las ciudades de Alema 
nia qne hasta esta fecha llevo visita-
das, estaban fiscos, mal cuidados, es-
piados y ü i g u n o s hasta cojop; y los j i -
netes me parecieron malos,las evolucio-
nes nn poco tard ías . Qniliermo I I iba 
montado en un insignificante caballito 
negro con unas manchas blancas en las 
patas de a trás , cerca de los oaacos. 
E n Purfa hab ía presenciado yo la 
gran parada qne en el Bosque de Bo-
lón», en el gran prado ó l lanura cono-
sida con el nombre de ''Longchamp'-, 
tuvo efecto el día 14 de julio del ano 
pasado; así fué que pode, al ver el des-
file de las tropaa alemanas en Hanuo-
ver, hacer la comparac ión y aprecia-
c ión de los dos ejérci tos . 
Y á propósi to de la revista de los 
eoldados franceses. Una ceremonia 
que presencié allí me l lamó poderosa-
mente la a tenc ión , y la juzgo como una 
reliquia del tiempo da la monarquía , 
que ia repúbl ica francesa debe cuanto 
antes suprimir. A l pasar cada regi-
miento de soldados frente al Presiden-
te de ia repúbüo» , la bandera de diolu 
regimiento era bajada hasta el soelo 
para saludarle, cuando esta gloriosa 
ensefiade la nacionalidad n o d e D e n o n o H 
bajarse (voluntariamente, se eutiendel 
ante nadi?, ni búa al mismís imo Samo 
Pont í f i ce de Roma. E l representante dei 
poder sapremo de la nac ión , ya sea no 
Presidente de repúbl ica demoorát iea 
(como resulta en la de los Estados ü -
nidos). el Emperador de un reino libe-
ral (como lo pone en práct ica el K u ü e r 
de la confederac ión g e r m á n i c a ) , ó el 
Bey constitucional de una n a c i ó u pro-
gresista como lo hacía el justamente 
F O L L E T I N 
á SANGRE T FUEGO 
NOVELA IIISTÓRIOA POLAOA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
Wr^^.D0Vela; Pab',c»d» Por I» cata edllori.l 
(CONTINCUI 
A l d ía siguiente cont inuó el viaje. 
D o b l ó ia punta de Tarensko, dejó a t r á s 
el Monte Seco y la Aldea de loS Oaba-
Uoe. E l aspecto salvaje del pata y la 
rapidez de la corriente eran s e ñ a l e s 
luequivocas de ia proximidad de las 
cataratas. A p a r e c i ó finalmente en el 
horizonte, el campanario de ü a d a k , 
primer objetivo de aquel arriesgado 
Viaje. & 
« o h e t n c k i no se presentó en el básiT-
l'o sqoella misma noohe, porque Oro-
oí^ko DO permit ía que d e s p u é s de la 
puesta del HO! entrara ni saliera nadie, 
y el rey, si llfgafca á sos puertas, se 
hubiese visto obligado á pernoctaren 
la aldea que hay no lejos de loa fosos. 
.No eran muy c ó m e l o s los alojamien-
tos, porque las c a b e ü a s , hechas de ar-
ci l la eran tan bajas y estrechas, que 
en a ganas de eliti8 «e d e b í a entrar d e 
blando el om-jp^. No p i a b a n de se-
eenta y no se cunstrnian más porque 
cada v . z que habí* nna iavssjVja U t ' 
lamentado Humberto I de I ta l ia) , es 
el que debe, con su espada ó sombre-
ro, saludar respetuosaraeote al emble-
ma de la honra nacional. E s solamen-
te en laa monarquías retroactivas que 
viven e n g r e í d a s de su glorioso pasado, 
y s o ñ a n d o , sin darse cuenta de ello, 
que el resto de! mundo se halla toda-
vía estacionado en aquella épooa leja-
na que la bandera de la nac ión se ba-
ja ante el Soberano; y si esa monarqnia 
es oató l icn , apos tó l i ca , romana, la ban-
dera también se tiende en el suelo para 
que por encima le p*8e, en las pro 
siones religiosas, el padre cura ó el 
obispo, representantes del Pont'fice 
romano, so brazo m á s fuerte y su alia-
do legendario. 
De Bannover fui na d ía á ver la in-
teresante ciudad de Hildesheim, situa-
da á 30 k i lómetros al 3. K., cuya dis-
tancia se recorre c ó m o d a m e n t e en 
t r a n v í a e léc tr ico ó por ferrocarril, co-
mo se quiera; pero yo preferí el tran-
v ía , para contemplar mejor el pasaje. 
Todo el trayecto e s t á lleno de fábr icas 
y manufacturas de distintas clases, cu-
yas altas v humeantes chimeneas se 
me parecieron á las de los ingenios en 
una rica jur i soo ióu de C u b a . A l l á la 
agricultura es lo que constituye la ri 
qupza, y aquí es la industr ia . 
Bidesheim es una ciudad muy anti-
gua y curiosa de la provincia de H»n 
nover, hoy con una poblac ión de 42 000 
almas, la tercera parte de los cuales 
son c a t ó l i c o s , apos tó l i cos , romanos. 
Bien palpable lo vé enseguida el visi-
tante forastero en su a n t i q u í s i m a ca-
tedral y sus numerosas y vetustas igle-
sias c a t ó l i c a s . la sede de nn obispo 
desde el año 814, y fué de las m á s prós-
peras cindadeM de Alemania en los si-
glos X V y X V I , como L ü ^ e i k en la 
bídad Media, formando igualmente 
parte de la poderosa Liga hnnsed i o a á n 
rante a l g ú n tiempo. P o s ó e on gran 
n ú m e r o de interesantes edificios de 
madera escalpida de loa Hglofl X V , 
X V I y X V I I , ornamentadas aua faena-
das con medallones y bustos do empe-
radores romanos y escenas b íb l i ca s , 
m i t o l ó g i c a s , etc. L a parte antigua tie-
ne calles curvas y angostas oon aceras 
de ladrillos. 
V i s i t é la Oasa Consistorial, que f u é 
construida en el siglo X I V y es de un 
s ó l o p iéo alto, con unas p e q u e ñ a s ar-
cadas ó serie de arcos en la parte b^ja 
del frente. Tiene una hermosa sala 
con sus paredes y cielo raao embelle-
cidos con pintoras al ó leo , y en el fon-
do con una grande y muy a r t í s t i c a 
ventana de vidrio representando en 
colores naturales dos hermosos rosales, 
uno á cada lado, que se entrelazan en 
su parte alta y media, y en los que se 
ven posados varios pajaritos, y vi tam-
bién el s a l ó a de sesiones del Ayunta -
miento, con nna larga mesa y sillones 
de nogal tallado, al rededor de lacna l 
se sientan los concejales presididlos 
por el burgomaestre. Su techo ea tam-
bién de nogal pulido y e s t á adornado 
con pinturas al ó leo . E l cuarto ú ofi-
cina del burgomaestre, que ea la auto-
ridad que corresponde á nuestro A' -
caide municipal, tenia nn hermoao bi-
llón de madera esculpida, donde se 
sienta él á escribir ó despachar sus 
negocios, en el que tuve el capricho <\ -
sentarme yo t a m b i é n nnoa pocos tni-
nutos. E n una caja fuerte de hierro, 
qne abrió el cerrajero ó guar i ián de! 
edificio.para que yo viera lo qno h,.-
b ía dentro, c o n t e m p l é el rico ooMar 
his tór ico , adornado oon muchos y bue-
nos brillantes, qne se pone el burgo 
maestre en las grandes oeremon>a», y 
dos hermosas copas de oro y plata 
macizas, grabadas con primor y em-
bellecidas con p e q u e ñ a s esculturas y 
piedras preciosas. E s a s joyas «'atan 
del siglo X V I , cuando Hildesheim es-
taba en su apogeo. 
Frente á ia Gasa Consistorial , qne 
se hal la situada en la placa llamada 
"Altstaedter M a i k t , " e s t á la casa ti-
tulada ' Krochenhaner-Amt^haus" ó 
Oasa de reunión de loa matarifes, cons-
truida el a ñ o de 1529, y qoe goza la 
fama de ser hoy en día la m á s grande 
y más bella oonstruco ión do madera 
de Alemania, lo cual no ea verdad, 
porque yo he visto otras m á s grandes 
— c e r v e c e r í a s oon sülonea de concier-
to—annque tal vez no tan hermosa-
mente (por lo raro) talladas: en la ac-
tualidad e s t á ocupada esa antigua 
casa por nn Banco C a j a de Ahorros. 
E n el centro de ia plaza hay nna fuen-
te do agua con nna p e q u e ñ a entátua 
representando nn Rolando, que data 
del año 1540, y que rae hizo recordar 
la gran e s t á t a a de 5 metros 40 centí -
metros de a l tara, erijida en 1404 como 
s ímbolo de la jur i sd icc ión municipal 
frente á la C a s a Consistorial de B r é 
meo, y que representa t a m b i é n nn Ro-
lando llevando en el brazo izquierdo 
un broquel con el águ i la imperial. 
L a oatnlral , en su exterior, algo se 
roe pareció á la de la Habana . F u é 
construida antes del sigio I X , recons 
trnída de 1055 á 10G1 en el estilo de la 
arquitectura romana, agrandada y re-
formada de conformidad con el entilo 
g ó t i c o en el siglo X V , y en 1840 se 
restpuraron sos dos torres sin conside-
ración alguna á sn estilo a r q u i t e c t ó u i -
tara, el castillo laa arrasaba, á fin de 
que los asaltantes carecieran de abrigo 
contra el fuego. V i v í a n en la aldea 
rutenos, polacos, víi lacoa y naturales 
do Crimea; casi ninguno profesaba la 
misma re l ig ión; pero eato importaba 
bien poco. Temerosoa de las invasio-
nes de hordas enemigas, no labraban 
la tierra, m a n t e n í a n s e de pescados y 
de pan, y se adie8trab%n en distintos 
oficios, por lo caal , se lea apreciaba en 
el castillo. 
Bl teniente no pudo pegar los ojos 
por el olor insoportable de unas pieles 
de caballo que deb ían convertirse en 
correas. 
Por la m a ñ a n a , apenas hubieron to-
oado diana en el castillo, ScLetncki so-
licitó audiencia, y G r o á i s se a p r e s u r ó 
á salir al encuentro del enviado del 
pr ínc ipe . 
E r a on hombre de unos c incuenta 
oños , tuerto, desfigurado por la virue-
la y por muchas cicatrices que se mar-
caban por l íneas blancas en so rostro 
bronceado. E r a nn verdadero solda-
do; vigilante oorao las grullas, s iempre 
vuelto0hacia donde p o d í a n venir tár-
taros y coaaoos. No beb ía sino agua, 
dormía siete horas y se levantaba de 
noche para hacer EU ronda acostom-
brada, castigando con gran sever idad 
la menor negligencia qaa a i v : ra . 
E n invierno, cuando ha&t* e^o*~e¿ de 
alimentos, mandaba haorttli tn>a' io-
ne* desgrano. 
00 primitivo. L a a doa hojas de ao 
puerta principal son de bronce, con 
interesantea bajo-relieves represen-
tando el pecado original y la reden-
c ión , y dat*n del siglo X I . L a fuente 
bautismal t a m b i é n ea de bronce con 
bajo-relieve, hecha en el siglo X I I I . 
E l gran candelabro circular de la nave 
ceorral, en cuyo alrededor e s t á n re-
presentados los muros y las puertas 
de J e r u a a l é m , fué construida igoal-
mente en el siglo X I ; pero es de poco 
valor i n t r í n s e c o y ar t í s t i co . A la en-
trada del coro hay una p e q u e ñ a co-
lumna que se dice reprenta el I r m í n s á l 
6 ído lo que adoraban loa primitivo* 
teotonea antrs de convertirse al cris-
tianismo. A ta derecha y á izquierda 
del altar mayor, e s t á n laa nrnae ae-
pnloralea de San Godardo y de SAO 
Epi fóneo , de metal dorado y cincela-
do, de loa siglos X I y X I I . A la dere-
cha del coro, una delgada columna de 
bronoe, de 4 mt-tros 70 c e n t í m e t r o s de 
altura, en la que se halla representa-
da la v ida de J^sucrUjco desde sn b i c -
tismo hasta au entrada en J e r u s a l é m : 
se le llama Im rolumna de Cristo, y CH 
un antiguo cirio pascual de S a n Mi-
gue', que d&fca del año 1022. 
h l patio de la oatedr»! ea notable 
porque a ú n conserva K-d » su aspecto 
medioeval, con nica p e q u e ñ a capi l la 
dedioatia á Santa A ^ a , de entilo - ÓM-
co del año 1321 y restaurada en 1833. 
Apoyado contra el maro de la cr ipta 
de esa capilla hay nn c e l e b é r r i m o ro 
que pasa'por tenor mii ci l ts dn 
oriftenoúv-7 •( <' c l - o : ?• • 
P a r a ver "el tesoro»' do esta cate -
dral , qne se encuentra depositado en 
el s ó t a n o de la saoriat í» , hay qoe p*+-
gar nn marco y medio {37¿ centavo^ 
si es una persona sola, y »i non dos o 
más un m-roo (25 centava ) JOT oada 
on»>; pero en verdad qne merece el pa-
garse esa p e q u e ñ a cantidad, porque 
hay allí memorables objetos d e a r r » 
tales como: nn relicario del siglo I X 
oon cruz bizantina de plata y lúa figu-
ras de Constantino el Grande v de 
Santa Eíent»; nna cruz de San B^rn-
vardo, también de plata, y del siglo 
X f ; vdotaa de cruces, de ««e mismo 
aigio X í ; la llave de la puerta de bron-
ce d« esta catedral, de plata maoiza y 
dorada, < uva cooscrucciOu manual de 
amb^a ae le atribuye al obispo H<rn 
vxrdo, qu*1 «Murció allí el obianadr» des-
de el año 993 hasta el de 1022 qne 
proteg ió mu. no todas la* artci-, «jer 
oiendo él mismo muchas de ellas, y qae 
e s t á hoy canonizado con el nombre de 
San B i r n v a r d r ; ricas veaMdaras sa-
cerdotales; ev»»ogélios y blb'ias de 
aquellos tiempos, un valioso CÍ iz del 
siglo X V ; esculturas en m^rfíi y ma-
uuHcritos adornados con minutaras . 
Hay en Bitdet<heim ademas de esa 
catedral mucha** iglHaia'S c a t ó l i c a s , co-
mo la de S-in Jacobo, San A n d r é s , 
San Mauricio, Santa Magdatena, la 
de la Santa C r a z , San Uáigual, y S i n 
Godardo; pero yo v i s i tó solamenta, por 
falta de ciempo, las de San A n d r é s y 
San Migue!, que son las m á s impor-
tantes. 
V i s i tó t a m b i é n el Mu^óo Boemer, 
fondado por el D r . Roemer, cuyo bUí*-
fo, en bronoe esta colocado fróüte á la 
puerta de entrada. Este m n s é o coaua 
el gran edificio de un antiguo conv 
to de frailea franciscanos, y oontie 1 -
importantea oolecoiones de histori* na-
tur-J , de etnografíí», objetos de arc^a 
ninchaa clases, esou turas y rao dea. 
retablos, cuadros antiguos de pintura, 
e t c . etc. 
A l lado de la iglesia de San Miguel 
existe otro gran edificio, antigno con-
vento que antes se comunicaba oon 
dicha iglesia, y que ha sido transfor-
mado en hospi . < de alienados en ea-
tosf últ imoa a ñ o s . 
E ^ muy curioso é instructivo, como 
lo hice yo, pasear á pie toda la par-
te vieja, observando minncioaamente> 
cnanto se vé , y d e a p u é s hacer lo mis-
mo en la parte nueva. C a d a una de 
ellas, en mi concepto, da una idea bas-
tante comprensiva del e sp í r i tu domi-
nante de las <1: a é p o c a s . Iglesias, ca-
pillss y templos religiosos de varias 
clases; conventos, monasterios, aba-
d í a s y asociaciones de eo les iás t icoa y 
monjaa de distintas especiéis; callea 
angostas y tortuosas oon deficiente 
alumbrado y limpieza; ausencia de es-
cuelas y colegioa públ icos ; falta de 
medica rápidoa de i n t e r c o m u n i c a c i ó n ; 
carencia ó abaolota anaenciade buena 
^gua potabie; y ú l t i m a m e n t e , incó 
mo la y mala cons trucc ión h i g i é n i c a de 
las moradas, todo esto existe en la par-
te antigua do la pob 'ac ióo . Casas de 
comercio, Btucos y fabricas de variaa 
clasee; teatros, oafó^, el ub i y socieda-
des de distintas espeoiea, de hombres 
y majeres, para l a e x p a B s i ó n del ánimo 
de loa habitante1; anchaa y rectas ave-
nidas, con abundante alambrado y 
buena limpieza; gr»n número de es-
cuelas y co leg í >s públ icus; mnchoSi y 
constantes medios de intercomunica-
c i ó n ; copiosa y excelente agua pota-
l) e; y, tinalmrate, cO ood'*, elegante é 
h ig i én ica cofistrneciÓQ de las casan, 
tojo esto exute en la parte moderna 
lo la poblac ión . Parecen esos dos con-
trastes o m o dos fuerzas antagonistas 
q m mutu + mecte se oponen y se con-
trarrestan: la una siempre atrayendo 
hác ia «d pasad t, la otra ejerciendo 
tracción h4 da HI futuro. 
DR. AÜDSTÍN \ I . KERNÁNOEZ IBAKRA. 
L DOLOR 
L a re l ig ión os dice: "Padeced, sufrid 
con humildad, paciencia y esperanza 
oontemplando á Dios que os espera y 
os premiará " 
De esta auerte ejerce en el mundo 
nn dominio permanente esa re l i g ión 
que se llama Cristianmmo, y lo debe, 
«ntre otras causan, á una ventaja qne 
só 'o ella posee. jSabeis cn^l ea esa 
ventaja! 3 sr la ú iioa que ha dado un 
gettiio .TÍ dolor, 
¡Ahí artes que el Crist ianismo alum-
brara al muudo, y aan ahor * en loa 
pa í ses austraidoa á su luz, el dolor c a -
rece da sentido, no tiene a ign i f i cac ióo , 
¡Bs Bolamente dolor! tJaioameote el 
Cristianismo que, guiado ^DT la fe, 
eleva su psnaamiento á esferas m á s 
elevadas y penetra, en ouanto e! hom-
bre paede panetrarlas, las leyea de! or-
den sobrenatural, el plan de Dios, en el 
cual ee juntan y armonizan este mun-
do y el otro, el tiempo y la eternidad, 
ú a i c a m e n t e él sabe despojar el dolor 
de laa espina'! con qae siempre se nos 
presenta vestido, y sacar del dolor 
mismo el cousuelo y. la a l e g r í a , la re-
compensa y la felicidad. EA dolor es 
ao* ros.*; quien no sabe cogerla se las-
tima oe í i^roiameotf l las m »nos; qu ien 
conociendo su o r g a n i z a o i ó a la toma 
por sus partes blandas y del icadas , 
L e g í t i m o s V i n o s G a l l e g o s 
DEL EIVERO DE A V I A , ORENSE. 
Estos viros eon los máa propios para ^aíses cálidos y los mas sanos y aperitivos 
por au uoco alcohol y la cantidad de ranino quo contienen. 
Están analizados favorablemente.ej el Laboratorio químico' del Municipio de esta 
capital y resu tan tal vez, loa más puros que vienen á este país. 
También tenemos conatantdtnente Jamónos, lacones, conservas de camas, pesca-
dos, mariscos y otros prodnetos de Galicia y el ramoso vino .Riíy'a JWcdoc tm barricas, 
cajas y cuarterolas.—ALMACEN D E ROMEKO Y MONTES. 
Lamparilla 19. Teléfono 480. Habana. 
L a dueña de este acreditado establecimiento tiene el gus-
to da participar á su distinguida clienteia habar recibido los 
modelos de S O M B R E R O S de PRIVÍAVRRA. llegados por el 
último vapor francés, los cuales se hallan á la venta. 
También se ha recibid» un grandioso surtido en objetos 
Fúnebres, Ramos de iglesia de mucha novedad. Plantas, flo-
res, peinetas y otros anícalos de fantasía, todos de la última 
creación de la moda. 
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— ¿De modo qae á la Seoial 
— 6í , comandiote; ¿qné noticias te-
né i s de a l l í ' 
Todas son de gntrra . E l a t a m á n 
alista cosacos en todas parte. Acuden 
del campo, de las islas, del rio. L a 
ü k r a n i a es tá llena de faeitivos. Hay 
ya Ai armas má» de" treinta mi lhom-
bres. Onando adeiaoten hacia U k r a -
nia, hi igarán h forman on n ú c l e o de 
m á s de oien mil al jnntar^e oodacos y 
siervos. 
—¿Y Kmelnit í l i ! 
—Se le espera de na dia á otro. Se 
dice qae traerá tár taros de Crimea. 
Por cierto qne q!?e no eé qnó necesi-
dad tené i s de ir á 3eoia onando forzó 
s á m e n t e ha de pasar por Oodak. 
— ^ E s t á i s en d i spos i c ión de resistir? 
Grodi; ko miró de na modo s o m b r í o 
al teniente y c o n t e s t ó oon calma: 
—No, no puedo. 
—ANof 
— Me falta pó lvora . L a be pedido 
veinte veces, pero no me la mandan. O 
no tienon ó han detenido á nds mensa-
jeros. Tenco alguna, pero apenas bas 
tará para dos semanas. S i tuviera to 
da la necesaria, primero sa l tar ía con la 
fortaleza antes que dar un paeo á los 
cosacos. Se me ha ordenado que per-
maneciera aqní y aqn í estoy; qne vigi-
lara y vigilo; que foera prudente y lo 
coy; y si es preciso morir, moriré. 
—¿Y no podrías vos m i í m o fabricar 
la p ó l v o r a ! 
1 _—¿Por qué nof. . Pero hace ya dos 
meses que los zaparoghos me interoep-
fcan,«l salitre, que ha de venir del ra'ar 
Negro. jNo hay remedio; precisa morir! 
—¿Y no podrías ir á b u s c a r l a { ó ! -
voraf 
—No puedo abandonar Ondak. A q u í 
debo vivir y morir. E n o a a n t i á vos 
no i m a g i n é s qne vais á divertiros; ni 
que se os reaibirá coa honores, ni qoe 
os serv irá de escudo vuestra calidad 
de erobaja lor. Hasta á loa atamanes 
asesinan. Desde que estoy aquí no he 
visto morir uno solo de muerte nada-
r a ! . . S i no sois rony e n é r g i c o , mejor es 
qae no dé i s un paso mas. 
— Escuchadme, s eñor comandante,— 
c o n t e s t ó Schetncki, con altivez, bns-
a á otro medio para infnndirme mie-
d o . . Todo eso lo he oido decir y a vein-
te v e t í e e . . . De todo cnanto me d e c í s 
dedozao noa cos&; que no só lo os falta 
pólvora para uefender á ü a d a k , sino 
también el valor. 
ü r o d i f k o , en vez de encolerizarse, 
miró con afabilidad al teniente. 
— Perdonadme,-dijo.-Veo por vues-
tras palabras qne s a b r é i s defender la 
dignidad del pr ínc ipe y la de vuestra 
propia sangre. Od daré nn par de ca-
noas, porque con vuestras barcas no 
podrías salvar las cataratas. 
— E s o quería pediros. 
—Oerca de U Toras, ponedlas en se-
co, porque anuque el rio no es profun-
do, no ee puede vadear, O a a n J a e s t é i s 
siente por todos sus sentidos una im-
pres ión placentera y grata. L a re l i g ión 
crist iana nos ha ensenado á coger la 
rosa del dolor, qne lejos desde este 
momento de espantarnos como antes, 
se presenta oon tan fuerte puno dulce 
atractivo á l a a a l m i s verdaderamente 
cri8ti*na9, hasta el extremo de decir 
al cielo: "ó padecer ó morir,*' ó bien: 
"no morir, s inó padecer." 
Y es que aquello mismo qoe no era 
s i n ó dolor qua nt tenía sentido, lo tie-
ne ahora, significando castigo ligero 
como de padre amoroso, praeba de vir-
tud, esperanza de premio, ayuda con-
tra los enemigos, l lamatoientodeDios, 
titulo de gloria para vi cielo. 
¿Cómo se ha verifiendo este prodi-
gio! j ü ó m o lo triste ha podido conver-
t rse en alegre, en dulce lo amirgo. lo 
aborrecido en d e s é a lo, él dolor ea pla-
c r? 
R^s^onle á eata^ p r e g a n t e raon-
sitror Tuiers, (•«ayas son las palabras 
copudas al principio): "hJ-»a r e l i g i ó n , 
dijo: No hay m á s qae un Dios, y ese 
Dios p a d e c i ó por nosotros; y lo e n s e ñ ó , 
sobre una croz; y s o j u z g ó á los hom-
bres respondiendo á so razón oon la 
ideado la unidad de Dios, y oonqoi* 
t -n su corazón con la dei f icación del 
dolor.41 
Ciertamente d e b í a ser Dios quien 
obrara semejante maravil la. A los fi-
lósofos no se les ha ocurrido nunca la 
idea de hacer del dolor nn premio y 
nna esperanza, nn bien digno de ser 
bascado, h a b i ó a d o s e dirigido todos sos 
afanes á hallar medios de destruir, 6 
al menos de d í sminnir la fnerza del do-
lor; si alguno hab ióse sido capaz de 
concebir tan e x t r a ñ o pensamienco y 
t»e hnbiera atrevido á darlo á inz, el 
mundo habr ía le silbado continuando 
gimiendo y huyendo como del mal , 
del dolor, al cual no haya otro sentido 
ni otra s ignif loaoión qne el sufrimien-
to. S ó l o Cristo, Dios y hombre verda-
dero, pudo tener bastante autoridad 
para decir á loa horabreg: "Aquel que 
quiera seguirme, tome la crnz;*'con 
é x i t o tan sorprendente, que el Madero, 
s e ñ a l de infamia y de tormento, se 
pinta cada d ía sobre millones de fren-
tes que con esta imagen se alumbran 
y sobre millones de corazones que oon 
ella se fortifican; luce sobre U s al tas 
torres dominando á la tierra y besando 
al oielo, y es el m á s preoiado adorno 
entre los adornos de los sabios, de la» 
héroes y de los mismos reyes. 
Jesucriato, muriendo en la C r n z , noa 
red imió del pecado y libró de las pe 
cas eternas que le eran debidas; y al 
mismo tiempo s u a v i z ó y daloíf icó las 
penas temporales, duloifiaanio el do-
L , r . 
Desde entonces, sn imagen divina 
es fuente de confianza segura para el 
alma pecadora, y b í l s a m o de consuelo 
para laque e s t á sumida en e! dolor. 
¡Cuántas penas se han quitado; cuán-
tas llagas se han cicatrizado y c u á n t o s 
dolores convertidos en gozo desde en-
tonces al pió de la Cruz! 
Pero junto á ella encontraré i s casi 
siempre otra imagen dispuesta á alen-
tar la confianza débi l y á derramar 
por sn mano sobre nuestras llagas la 
medicina sacada de las llagas de 
JCFÚS. 
E s la imagen de María qne, como la 
veis presentada, estovo en realidad 
sobre el Calvario asistiendo á las ago-
n í a s de J e s ú j . JSíaüa juxta cruoen Jesu 
M&ier eivs. 
J e s ú s quiso asociarle á toda la obra 
de la Redenc ión: por esto á la Igles ia 
infalible, le llama Corredentora del li-
of»ge de Adao . Y aun parece qne Je-
^ÚH qaiso compartir con E l l a los t r a -
bajos, la reconci l iac ión que v e n í a á 
obrar mirando E l al Padre que perdo-
na; y E l l a á loa cristianos que reciben 
el perdón. J e e á s es quien nos redime; 
nadie sino E l podía hacerlo; pero las 
gracias de Dios, que con el fruto de la 
Redenc ión , nos vienen por medio de 
María J ^ i ' n es el sol qne noa alnm 
bra; iVkaría es la luna que nos trasmi-
te sos rayos, acomodando su brillo y 
PU fuego á nuestra capacidad. Here-
jía fuera decir qne María nos red imió 
de las penas del infierno; pero no es 
temerario peonar qne sn Hijo quiso 
qoe fuese E l l a la encargada inmedia-
ta de dnlcificar las penas de este mun 
do, el medio por el cual a d q u i é r e s e 
sentido el dolor. 
Viendo J e e á s Dios y Hombre verda-
dero clavado en la C r u z , rooriendo 
entre insaltos, sarcasmos y dolores 
podr íamos comprender algo del coste 
de nuestra redención: pero Gk9 prác t i -
camente el precio de nuestros dolores, 
y el amor de Dios enviando penas so-
bre nns criatnraa. Mas viendo á Ma-
ría, pura criatura, la máa querida de 
Dios, so verdadera madre, la destina-
da á ser reina df» los cielos, sofriendo 
la humi l lac ión más grande y el dolor 
más profondo, qnifn no v é en este 
misterio on motivo aofioiente para qne 
todos amemos el dolor, i>araqae nos 
complazcamos en él , sabiendo qne 
cnanto más fnerte sea máa nos h a r á 
semejante á la única cr iarnra á quien 
de parte del A l t í s i m o llamaron llena 
de gracia_Jo8 a r c á n g e l e s del S e ñ o r . 
á la otra parte de la cascada, estad 
alerta contra las emboscadas y tropie-
zos. Acordaos de qne el hierro y el 
plomo Pf n m á s elocuentes que c u a l -
quier disenreo. 
Grodisko, hizo visitar á Sehtucki la 
fortaleza. 
Todo estaba ordenado como para nna 
revista. De dia y de noche se trabaja-
ba en las mnrallas, quo los prisioneros 
tártaros reforzaban. 
— C a d a año, lev anto un poco m á s las 
murallas,—dijo Grodibko,—de modo 
que si tuviera pólvora, no t e m e r í a un 
ejército enemigo, annque faera oien 
mil hombres, pero abora, no teniendo 
pólvora, mi e i tnac íón resulta cr í t ica . 
L a fortaleza era verdaderamente 
inexpugnable, y a que estaba defendi-
da no só lo por los cañónos , sino por ao 
acantilado de rocas qne en aquel pun-
to formaban la orilla derecha del D n i é -
per. Ambas orillas estaban dominadas 
por los c a ñ o n e s del castillo. A d e m á s 
de esto, á nna distancia de media mi-
lla, h a b í a nna alta torre, desde la cual, 
ee dominaba gran e x t e n s i ó n de terre-
no, y cuando se ve ía alguna fuerza 
enemiga qne se acercaba, d á b a n s e en 
seguida aviso á la guarn ic ión del cas-
tillo, que se ponía sobre las armas. 
—No pasa semana sin que ocurra 
una alarma, dijo Orodisko,—los tárta-
ros llegan á manadas como los lobos, 
y tenemos qoe rechazarlos á c a ñ o n a z o 
l impit; pero muchas veces llegamos á 
¿Quién no permanece firma junto á sn 
Cruz , viendo á Mería de pió junto á la 
de su Hijof Quién no comprende fá-
cilmente el SENTIDO D E L DOLOR, CSte 
secreto consolador y divino desconoci-
do fuera del Cristianismo. 
¡A.yl T a n snblime es y tan divino el 
coadro de María al pió de la Cruz , que 
si la divinidad de la R e l i g i ó n crist iana 
no se demostrara por otros medios, 
esta creac ión bas tar ía para acreditarla 
de sobrenatural y divina. 
¡María al pié de la Cruz l ¡Quó r ica 
fuente de consuelo y esperanza para 
las almas cristianas! 
JOSEPHÜS. 
m s os m u m 
L a co lecc ión de obras postumas de 
Víc tor Hugo aoaba de enriquecerse 
oon nn nuevo volumen: un tomo de 
' Cartas á la prometida", escritas de 
1820 á 1822 por el futuro autor de " L a 
leyenda de los siglos" á la que h a b í a 
de ser su esposa. 
Paul Meurioe cumple piadosamente 
la voluntad del maestro. L a s obras 
que dejó escritas é i n é d i t a s el glorioso 
poeta aparejen p e r i ó d i c a m e n t e , y con 
esta e v o c a c i ó n anual sus admiradores 
renuevan ta memoria como si aún v i -
viera, como si estuviese refngiado en 
nn r incón del mundo y desde allí en-
viara á "sa p ú b l i c o " la ofrenda de sn 
trabajo de solitario. Tiene algo conmo-
vedor esta inocente burla de la muerte. 
L a s "cartas" publicadas ahora son 
cartas de javentud. Ten ía V í c t o r Hu» 
go dieoiooho a ñ o s y e scr ib ía ya como 
un poeta, no como un enamorado. S n 
amor era, m á s que todo, cerebral ó 
imaginativo. Se nota e a las cartas el 
esfuerzo por idealizar sus ilnsiones y 
la t(Mídenoia juvenil á la h ipérbo le . Sn 
amada reúne todas las virtudes y es el 
resumen de todas 1 a a perfecoio-
nea, á su lado declara qne él no es n a -
da y por nna mirada suya só lo la 
mnerte le parece una oferta d i g n a . . 
Verdad es que estas soif las cartas 
de todo el mundo, salvos el estilo y la 
sinceridad. Pero Paul Maurioe observa 
en laa p á g i n a s exhumadas que Hugo 
t e n í a conciencia de la realidad d su 
ído lo . Repite con insistencia las frasea 
"Si tú fueras nna mujer v u l g a r " . . 
"Pero como tú no eres una mujer vul -
g a r " . . C o n ellas quer ía convencerse á 
sí mismo, elevar á sn altura la cabeza 
y el corazón de la mujer elegida. 
Se arrodil la á sus pies, pero sabe 
que es inferior. E s t a es la p s i c o l o g í a 
qne puede deducirse de las cartas pu-
blicadas ochenta a ñ o s d e s p u é s del dia 
en que se escribieron. No puede decir-
se que es un descubrimiento porque 
todos ó casi todos los grandes espír i -
tus han tenido qne sufrir l a intensa 
amargura de enamorarse de otro es-
pír i tu inferior y de convenc rse des» 
p n é s de larga lucha de qae ten ían qut 
v iv i r para siempre en regiones distin-
tas. 
"No trabajo, te lo j u r o — d e c í a nna 
de las ú l t i m a s c a r t a s , — m á s que para 
ganar el dinero necesario para la bo-
da; la gloria me importa poco; mi ge» 
nio no me preocupa". . 
Afortunadamente estos p r o p ó s i t o s 
de sacrificio doraran poco tiempo, s i 
existieron alguna vez. V í c t o r H u g o 
trabajó siempre, no para la lumbre dol 
hogar, sino para la gloria. 
E n las "Lettres á la f rancóe" h a ? 
nn delicioso perfume de ingenuidad. 
E s t a s flores tempranas qae nacen en 
el alma de los poetas en los primeros 
a ñ o s de su vida tienen el encanto de 
las alboradas. Para sarvarlas de l a 
nimiedad infantil e s tá el acierto i n s -
tintivo, el guato delicado del escritor 
de corazóo . E n el estudio completo 
del poeta son muy interesantes estas 
cartas í n t i m a s , tanteos e s p o n t á n e o s de 
su v o c a c i ó n y de su genio. 
[NfERMEíMSJE LOS NIÑOS 
El Dr. JuaiTe. Valdés 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades 
de los n i ñ o s y de los ojos. 
Tiene el honor da ofrecer aua servicios 
prufeeiooalea, babieodo practicado en los 
Hospitales de París, Enfants Malades, con 
los profe'orea Grancber, Comby y Marfan 
y en el Trousseau, tamb.ón de niños, con 
el profesor Broca y Dr. Varlot, asi como 
en la clínica de onfermedadea de los ojoa 
del Dr. Galezowski. 
Como uua de las pruebas de los conoci-
mientos adquiridos, expone lo siguiente. 
Desda la fundación del Asilo Huérfanos de 
la Patria en esta capital, en 18 de diciem-
bre de 1898. ha^ta igual fecha de diciembre 
último ó sean dos años, ha asistido 532 
^asos de enfermedades diverpas en dicho 
Asilo, sin ha- er tenido ni un sólo •••aso dea-
graciado, ni tampoco hasta la fecha, lo 
cual se pnede comp-obar con loa datos que 
existen en la Secretaría de dicho Asilo. 
Las madres deben meditar mucho antes 
de decidirse á quien encomendar la cura-
ción de ana ñljos. 
C o n s u l t a s de 1 2 á 2 . 
G r a t i s p a r a l o s p o b r e s . 
Grervas io I S O A . T e l é f o n o 1 , 1 2 6 
o 421 26a-2 
tratar oon esos bandidos, cambiando 
algonos prodactos qae traen ellos, con 
los que tenemos en Ü a d a k . 
—¿No os aburre esa soledad?—pre-
gunto Schetuoki* 
—No la cambiar ía por nn principa-
do. Veo yo m^s gente desde a q u í , 
que pueda ver el rey desde las venta , 
naa de sn palacio de Varaovia. 
Desde las murallas podía espaciarse 
la mirada sobre la estepa sin l ími te s , 
semejante á an mar de verdura; hacia 
el norU, campos y m á s campos, hacia 
el sor, la corriente del D n i é p e r , y ro-
cas y barrancos y aeivas, hasta la ca-
tarata grande. 
Por la farde, Schetncki , á quien in-
teresaban todos los detalles de aquel 
país desconocido, quiso ver la torre. 
A ú n cuando d^bía partir al d í a ai-
guiente, no se a c o s t ó en toda la noche 
y pensó acerca del partido que debe, 
ría tomar si alguna vez se viera abo-
cado á una ruina cierta. E r a joven, le 
sonreía la vida, pensaba que le queda-
ban muchos años para pasar al lado 
d e l a m o j e r q u e r i d a . . . . pero la g lor ia 
y los honores, los a n t e p o n í a al cuida-
do do sn propia existencia* 
Mil pensamientos ae eutreorazabaa 
en en cerebro: vela la guerra inmineu-
te, no ae le ocultaba el riesgo que co-
rría E lena , pues e s p e r á n d o l e en R a s . 
log, podía ser víotitua de ana trera-ía-
da emboscada p->r p * r t a B o g a n , 
Opr imíase PP 
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LA FLOR SOLAR 
Hace sigloB de «igloe , r e i n a b » en la 
crs ta de Malabar que los ' ' p a n d e ó o s " 
bord«n pobre*e! O c é a n o Indico, nn an 
oiane Kajoh c o m b n ü á o por órne les des-
graciaB. V i v í a el soberano reolofo en 
bn ei-.orme palacio, desde la mnerte de 
t-o h j», amante del Sol. 
¡ A m a n t e d e s d e ñ a d » ! 
E l viejo, h o r a ñ o y feroz, r e f u g i á b a s e 
en la soledad, en el fonoo oscnro de la 
regia cámara , inornstada de piedras 
preciosas. 
LOB esbeltos aj'meoes de aqoella ha 
bitaciÓQ nn tiempo tan r i s o e ñ a , cama-
rín de 1» princesa y templo de sos amo-
re*, fa^ron tapiados, y la amarga c ía 
ridad del d é s p o t a celeste no penetraba 
en la estancia. U n a lámpara de oro, 
ardía con resplandores azulados ante 
el N ú m e n de laa tinieblas, ante el móna 
trno híbrido de d r a g ó n y de h i p o p ó t a 
nao, eterno enemigo del sol radiante. 
E l Bojeh, h«b í» convertido en pave 
eas los himnos 8»gr*dos cantores de la 
exo^lsifod solar y sostitota en el ar-
oáico R greda de aqneilas santas slocas 
con salmodias blaí»f»*mÍ88. 
¡Maldito el brülantel 
¡Maldito el siempre joven! 
MaBcaUaba en larga l e tan ía siempre 
igoal, con la blanca melena bandida 
entre los hombros. 
E i virjo león real, desdeBwba el oán 
tico amoroso de las esclavas, el relato 
heróico de las pasadas glorias, le has-
tiaba la vn optoooa danza dw laa baya 
deras, había olvidado el gobierno de 
eos dominio», y no qn^ría castigar las 
arrog*Doiaa de los retes fronterizos 
t r a y é n d o l o s nocidos á sa carro goe-
rrero. 
Los giganteacos elefantes holgaban 
en los parqaesj el ga^rr^ro, indolente, 
abandonaba en los intercolumnios del 
ve sr íbo lo la damapqaina partesana 
ir úrtl, y la» esclavas del gineoeo acer-
c á b a n s e t^m^rosas, de puntil las, á la 
es t»nnia del 8 ñor, p*ra cont^mnlarlf 
á travó» de las ce lo s ía s del 8Arid«lo. 
E l tdleDoio y la tristeza reinaban en 
el oalaoio y en la ciudad. 
Oi»«donos, projieaas á Ira altos di^-
ees, conjar»* propioiatoriof» pa •* ape'ar 
á las divinidades inf^rualen. ¡Todo fué 
vano! 
Unicamente aeesperaba qa 1 un san . 
to ermit»flo, oonocoílo'- de lo-» arcanos 
del cielo y de la tierra, c a l m a r á el dolor 
del anciano. 
Vió el flwnto en é x ^ ^ i s á la bella hi-
j a del rey y le fué revelado qne la llo-
rada princesa no era el S>ngadi deT*»r-
Unte cuvo aroma ennoblece ae nonhes 
asiátiotiB, ni la Q r de! loto, ni el pa-
pi'o, ni otra flnr cooo<*ida. 
Junto á la fa»*nteide agnaa viva»» del 
jard ín real, oijo el santo e r e m i r » ; un«-
cerá la plaota de la resurrecc ión . Ten-
dra t 'e i oapnlios de co'orea distintos y 
aquella p'auta cult ivada en el alma 
de la tierra, en el instinto de l^a ani-
males y el espirite hnmano, h » b r i d e 
fl «recer tres veces y la ú l t ima flor ex-
halará el alma llorosa de la amante 
del So»." 
T a l fué la reve lac ión del e r m i t a ñ o y 
apenas húbo la dicho, q n e d ó muerto, 
atravesado por ona flecha de oro ca ída 
del rielo. 
E l Rnjah conoció la mis ión del san-
to y para no ver la luz maldita, de 
noche, a l u m b r á n d o s e con ona antor-
cha, sa ' ió al jardín desierto del pa la-
cio en bosoa de la flor maravillosa. 
L a a agoreras aves nooturnas revo-
loteaban en torno de la d e s g r e ñ a d a 
cabeza del anciano; en la sangriema 
llama de la antorcha se quemnban es-
finges, mariposas anunciadorHS de la 
muerte coa el terrible s í m b o l o pintado 
en las alas. 
E l viejo corría pisoteando arriates 
floridos, dejaba girones de su vest idu-
ra en los cactos erizados, en las espi-
nosas acaoasi; corría h a c í a nn s i cómoro 
que alsa hasta el cielo so enorme copa 
obloncra, negra como ana nube de tem-
pestad. 
Al l í , junto al trono gigantesco del 
árbol mormura nn raudal de agua 
m o n ó l o g o s confasos, casi apagados en 
la c ó n c a v a taza que lo recoge. Alrede-
dor de la fuente, en un c írculo embal-
dosado ooo lápidas , no brota la mayor 
brizna de yerba, pero en la j u a r u r a de 
dos losas sepradas por un esfuerzo 
subterráneo sa l ía la planta de la 
resurrecc ión, la planta anunciada por 
el ermi taño vidente. 
E l tallo ae manifiesta en tres brazos 
y en ellos como arandela de candela-
bro aparec ían tres capullos. E)l del 
centro, áureo; otro, rojo sangrieoto, 
como sol poniente; el tercer, del tono 
asolado de la m a ñ a n a . 
E l viejo agarró el tallo, t iró, y al 
esfuerzo salieron de tierra millares de 
raicil las que h e r v í a n como un m o n t ó n 
de larvas. 
E l capullo azul abr ió sus p é t a l o s y 
e x h a ' ó un aroma comooesto de todoa 
los aromas campestres, de aloe y ien-
tisoo, de laurel y azahar, de plantas 
tropinalea y de laa que fl ireoen bajo la 
nieve en laa heladas regiones del Nor-
te. 
E n aquel perfume y en el aspecto 
de la flor, no tó el viejo el espirito de 
I» tierra. 
Vo lv ió á su palacio con la planta 
oculta bajo la tún ica destrozada, sin 
Dotar que laa raices le mordían el pe-
cho. Corrió a sa c á m a r a y se encerró 
en ella. 
P a s ó el anciano largoa d í a s y lar 
g u í s i m a s noches observando la p l a n t » ; 
la nutr ía con vida de animales que 
morían e x a n g ü e s sorbidos por las raí-
cea. 
A n t e el ídolo de las nieblas, bajo su 
lámpara de oro, se abr ió el capullo 
rojo. Entonces el viejo l l amó á un sier-
vo v le dió ó r d e n e s en voz muy baja. 
Pocos momentos d e s p u é s trajeron 
los esclavos una mujer embriagada con 
el jugo del c á ñ a m o índ ico y la coloca-
ron sobre un tapiz. 
E r a bella como una antigua e s t á t u a 
de bronca. E l mismo tono mate y vi-
goroso coloreaba su cuerpo enjuto. Su 
cabeza se destacaba en la negra aureo-
la de los cabellos esparcidos, se t ras -
lucían las pupilas á t r a v é s de los pár-
pados cerrados. Su boca era flor es-
carlata del geráneo . 
Desaparecieron los esclavos y enton-
ces el viejo rajó con un puñal el pecho 
izquierdo de la mujer dormida y acercó 
la planta al corte sangriento. L a s r a i -
ces se hundieron en la carne, y el viejo 
eeperó, e speró día y noche; veia á la 
planta absorber los jagos vitales de la 
esclava, la raiz se h u n d í a m á s y más , 
anémica , nanoa eatisfecba sa sed de 
navia roja. 
Y la esclava languidec ía , se atenuaba 
el color bronceado de a piel, h a c í a s e 
azulado en laa extremidades, v laman-
cha l ív ida de la muerte a s c e n d í a poco 
á poco á lo largo de las piernas e x á -
nimes, se e x t e n d í a por el vientre, tre-
paba por loa costados, y d e s p u é s de 
inundar la oabez*. a p a g ó el matiz es-
carlata d** loa labios, como la noche 
apHga el ú l t imo resplandor rojo del 
ocaso. 
E l viejo a p o y ó la cabeza sobre el 
fuerpo frío de la esclava, cerró lo« 
ojos, y conteniendo laa palpitaciones 
de su corazón, escuchaba loa latidos 
moribundos del otro corazón que ago-
nizaba agarrotado entre las raices de 
la planta. 
E l capullo entreabria su corola de 
oro, los pé ta lo s se separaban lenta-
mente, como los dedoa de una roano 
entumecida, y comeozaban á bri l lar 
con luz propia. 
L a campana parpadeaba agonizante 
y vencida por la claridad de la flor, 
ya no iluminaba al numen de laa t i -
nieblas. 
E i vieio esperaba el prodigio, la re-
surrecc ión i rgu ió la oab»za v o a n t ó con 
laa pnpilaa tijas en la flor so l e t a n í a 
blasfema. 
¡Maldito el brillante! 
¡Maldito el siempre joven! 
— ¡ E n ó vencido! ¡Veonid< ! ¡ V e n c i d o ! 
Y la fl »r crec ía , se per t íUb » m á s l ím-
pido au cá l i z luminoso; d-* lo^ tonos 
oobrizoa del oreiiú^cnlo pasaba á la po-
tente claridad de la m a ñ a n a , y la co-
rola giraba lernta, destellando an can-
dente rayo sobre las paredes, constela-
das de piedras preciosa", y cuando 
l legó el r*yo al viejo b'asfemo esa 
saeta de rutilante oro, que le atra 
v e s ó , ca l c inándo le , basta la m é d u l a de 
los huesos. 
Porque ¡a flor era el aol, siete veces 
bendito, que vo lv ía á recuperar au 
esencia dal espír iru de la t ierra, del 
instinto animf 1 y del alma humana, era 
el aol que aniquilib* a tus enemigos, 
¡oa e s p í r i t u s tenebrosoe. 
• 
* » 
E s t a o s l a verdadera legenda de 
Parizataco S á t r a p a á quien cita B a r 
tolomó Leonardo de Argenaola en 
la ' 'Historia de ia ooaqaiata de las 
Molucas." 
JUAN G U A L B E R T O NESSI. 
U N A B O D A 
E n la espaciosa murada d i s e ñ o r 
don Manuel López Vizoso, ant.« un bo-
nito altar de la Virgen del C i r m e n , 
recibieron anteanoche las bendicioneB 
de la Iglesia qne santifl san el amor, 
por roano del presbí tero señor Hoyo, 
cora párroco de la iglesia de San Ni-
co lás , ia bella y elegante s e ñ o r i t a Pura 
López y el Dr . D . Vicente M é n d e z , 
médico municipal de Oandelaria. 
Apadrinaron la boda el padre de la 
desposada, Sr. López Vizoso, y ia ma-
dre del niv io , señora d o ñ a L u i s a F e r -
nández , viuda de V á z q u e z , y fueron 
testigos del acto los Sres. Ldo . D. R a -
món Mart ínez y D. Aniceto Rivas , y 
damas de honor de la encantadora 
P u r a López , las graciosas m ñ a a L o l a 
y Ana Isabel Gañizarea . 
Miembro distinguido del foro el se-
ñor López Vizoao, en la numerosa y 
distinguida concurrencia que presen-
c ió el acto figuraban, á par que ele-
gantes y distinguidas damas, respeta-
bles personalidades del comercio y el 
foro. 
A c o m p a ñ a r o n con exquisita c o r t e s í a 
y amabilidad á sus excelentes padres 
en la tarea de atender a ios iovitados 
y obsequiarles, las interesantes y sim-
p á t i c a s señor i tas Ohucha y María L i -
pes Vizoso. 
Qae sean eternamente felices los 
nuevos esposos. 
B A S E - B A L L 
LOS CARMELITAS. 
Por aegouda vez jugaron ayer en 
este Ohampion loa ciaba carmel i tas 
S m Francisco y Fé, obteniendo el p r i -
mero la victoria por 17 carreras con. 
trn 6 qae anotó el ú ' t i m o . 
PADRE K T R O 
qne es tás en "Washington, santificado sea tu nombre, ya qne estamos 
bajo tu reino, y h á g a s e tu volnntad, así en la I s la como en el Norte 
E l pan nuestro de cada día e s tá escaseando y, como deseamos pagar 
las deudas y que nos paguen nuestros deudores, es preciso qne esto 
ee enmiende antes que caigamos en tentaciones. L íbranos de este 
mal ahora , entes qne nos cause la mnerte, a m é n . 
< I I A U M O N , P A S C U A L & m m 
UBíICOS A G E N T E S D E L A S MAQUINAS D E E S C R I B I R 
i 6 U N D E R W Ü O D , , 
Y D E L A M A Q U I N A C O P I A D O R A " N E O S T Y L E * 
luiporiadores de Muebles en general 
Obrapía 55 y 57, c^quiua á Coiiipo8lela. Edificio V I E T A . 
T E L E F O N O a r u M . 1 1 7 . 
E l San Franoiioo j a g ó bien y apro-
v e c h ó la a n a r q u í a que reina entre los 
playera del F é para asegurar su triun-
fo, pues só lo en dos entradas, hizo las 
diez y siete carrera?, por hH* de sos 
batmen y DIEZ Y S I E T E E R R O R E S del 
CAmpo feista, y dos ic l i y trea basca 
por bola qae dió el pitcher Docal . 
L a novena feista que ee preaentó con 
algunos^Zoyers nuevos y sin p r á c t i c a 
alguna, jugó , á e x c e p c i ó n de la 2 y 7 
entrada, bastante bien, y el p i t her Do-
cal á pesar del deaoouoierto de sua 
c o m p a ñ e r o s , no perdió la calma en los 
lances más cr í t i cos é hizo todo lo po-
eible por salir airoso en su poa ic ión . 
Pepe Magr iñat , Govantes, el iM«/a-
lón y Delgado, estuvieron bien, y pro-
curaron hacer todo lo posible por agra-
dar á sos partidarios. 
H e aquí el soore del jnegp. 
F e B B . C . 
J U G A D O R E S . 
C. delgado rf. 
K. Govantes c 
J . Magriñát 2* b y es 
M. Martínez cf 
F . González 3'. b 
B. Carrillo sa 
K. Méndez cf. 
H. Sangenis Ia o i . u . ¿ 
M. Padrón cf y 2? b 




S a n F r a n c i s c o B B C . 
J U G A D O R E S . 
> O 
_ i r 
E . Palomino 31 b 5 1 
P. Benavides el 5 9-
F . Moran If 5 
J , Contreras es •„.. 3 
A. haró If, i 
P. Silveiro c I 5 
S. Jiménez 2a b 5 
. Fontanalls 1" b 4 




1I 0I 2 
3, 0 2 
3 2, 3 
2 2 ñ 
3, 2 3! 
2 31 8 0 ü 
0 0 1 0 D 
r i i 




2 0 0 
2 2 0 
2 
Totales 40 17 «J 27 !) 4 4 
ANOTACIÓN POtt E N T R A D A S 
Fé o - l _2-0-0 0 3-0 0 = 6 
Han FranoiHCO . 0 1 1 - 0 0 -0 -0 -0 -C- x = 17 
S U M A R I O 
Eaened runr. F? 2; San Francif=cn 2. 
Three bise hit'. Pe 1. por Magriñat. 
Sacn/ace hit: Fe 2 por Govantes y Mar-
tínez; Sao Francisco 2, p r Benavidea y 
F . Moran, 
Double play: San Francisco 1, por F , 
Fontanale. 
Síruck outs: Por Dacal 6, á P lomino, 
Benavides C. Fon anais 4; ñor C . Fi' nta-
nallsf», á Carrillo, Sangenis 3 y P a d n n. 
Calleó balts- Por Dacal >, a Palomino, 
Contreras2, Baró y E . Funtanails; por O. 
Fontanalls 4, á Delicado, González y M. 
Padrón 2. 
Wills pitcher: Daoal 2. 
Passeábátls: Silv iro 1. 
ZKio- bnlls. Por Dacai 1, á E . Fon analls. 
Time: 2 horas 40 niinutos. 
Vmpires: Sch wayer y Mazoir*. 
E S T a D O A G T U A L D E I - n H » M P I O N 
Habana . . . . 
Fe 






4 2 2 6 
MENDOZA. 
LAMENTABLE A^CIDENTS 
Ayer tarde, hallándose á bordo del vanor 
español üiwiad de Cádiz, en el que habían 
tora do pasnje para Españ» D. Antonio 
González Melero, vecino de Espada n0 17, 
tuvo la desgracia de que al pasar por uno 
de los costados del buque, lo alcanzase una 
hngada de sacos, y dándole un fuerte gol-
pe, lo arrojó dentro de la bodega, recibien-
do heridas y contusiones en la caida. 
Segoidamente fué recogido y conducido 
al Centro de Socorro de la primera deno r-
cao ón por dos policías de la Capitanía del 
Puerto. 
El Dr Cerra que le prestó los auxilios de 
la ciencia médica al desgracia, o González 
Melero, certificó que éste presentaba una 
fractura en la segunda vértebra oe la re-
gión lurabar; otra fractura en el pié izquier-
do, con una estonsa contusión de Sr-gundo 
grado sobre la cara dnrsal del mismo; frac-
tura completa del cálcanio del pió .ierecbo 
y vanas heridas en la m oodererha. 
González Melero fué trasladado «n esta-
do grave al hospital número 1 (antes Al-
fonso .SI I I , para a t e n d e r á eu aeietencía 
tüédic».) ) " 
De este hecho fe dió-cuenta al juez de 
goardia, quien remitió lo actuado al del dis-
trito Norte, i 
PRHTCIPIO DE INCENDIO 
A las cuatro de la tarde de ayer ee pren-
dió fuego á un montón de tnaderais y mué 
bles viejos que'estaban deposit^dós en un 
solar de la calle de ia Zanja e^qúltia á 'San 
Francisco, propiedad de D. Fernando Mi 
randa, quien estima las pérdidas en 150 
pesos. 
Al darse la alarma de fuego acudió el 
material de extinción de incendios de am-
bos cuerpos de bomberos, funcionando úni-
camente e! del Comercio. 
No hubo deegracia personal. 
UN HERIDO 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fué asistido el moreno José 
Carrera, natural de Matanzas y vecino de 
San Lázaro núm. 197, de una herida de 
doce centímetros en la part-i lateral iz-
quierda de la región occipito-frontal, píen-
do dieba lesión de prooófiico menos gi»Hve. 
Dice Carrera qne la herida que piqwen-
ta se la causaron en lop momentos q»e do-
blaba la esquina de Trocadero y Aguila 
ignorando quien fuera, pu^s ai sentir eí 
(jolpe y ver que eetab* herido, salió CO' 
rriendo sin volver la cara. 
L a policía levantó atestado de este te-
cho. • 
L E S I O N A L O 
Al regresar ayer á su domicilio el more-
no Paulino Herrera, después de habeflum-
plído una condena de treinta d ías :»ne l 
Castillo de Atarés, encontró en su^'casa 
sentado al lado de su mujer al de su dase 
Creseocio Saenz, por cuyo motivo le agre-
dió, cansándole una herida en el ejo dere-
cho de pronóstico leve. 
Herrera fué remitido al vivac ea cla^e 
6c detenido. 
LA GUERRA CONTRA. EL H3N0 
En la calzada de Buenos Aires núm. 7» 
ocurrió ayer noche un principio de incen-
dio á causa de haberse prendido fuego á 
dos panas de heno del país, que estaban 
junto á una cerca, propiedad de D. Ma-
nuel Vales. 
E l vigilante 778 fué el que advirtió el 
fuego, por lo que dió la alarma, acudien-
do el material d« los bomberos municipa-
les del Cerro, quien prestó sus servicios, 
apagando por completo laa pacas incen-
diadas. 
Las pérdidas las estima el Sr. Vales en 
un peso ochenta centavos oro. 
EN U N KIOSCO 
Ante el teniente de guardia en la prime-
ra estación de policia, se preaentó en la 
tarde de ayer don José García Váz-
quez, dependiente y vecino del kiosco es-
tablecido en la plaza de la Catedral, ma-
nifestando que un individuo blanco á quien 
conoce, p^ro que ignora su nombre,'apro-
vechando los momentos qu- él se había 
quedado do-mido, subió á la barbacoa de 
dicho kiosco, burlándole un reloj, avaluado 
en o henta pesos oro. 
E l acusado no sido habido. 
ROBO 
Durante la ausencia de don José Ante-
muro Otero, vecino del cuano, número 28 
en la casacalzada de San Lázaro 402, le 
rompie on el fandado con que c e r r á b a l a 
Duc ta do su habitación, notándose de ésta 
la falta de varias piezas de ropas, un reci-
bo por valor de 51)0 oeaos depositado en el 
Ba= co Americano y SQ pesos en billetes 
Se ignora quién ó qaienóa saan los la -
dronea, c , , i i í . j. 
Q U E M A D U R A S 
Emilio Doucaifto, vecino dnl parade-o 
dp] ferrocarril Urbano en el Vedado, fuó 
asiKtido por el doc or Bueno de quemadu-
ras leves, en la cara dorzal del p e izquier 
do y región calcanea, del derecho, cuyas 
quemaduras sufrió casua'mente, al caeria 
encima un alambre eléctrico, al estar tra-
bajando en dicho paradero. 
I N T O X I C A C I O N 
Ayer fué asistido en el centro de socorro 
de la pnraera demarcación don Manuel Ko-
salty N'oguy. de/ina intoxicación leve, que 
sufrió casualmente al tornar equivocada 
niimte una medicina por otra. 
L A S P A L O M A S 
Por orden del jefe de la sección esoocíal 
de Higiene fueron remitidas al Vivac las 
fa'omns Victoria Rodríguez, de Amistad 
10;1 aaimira Fernández, de Curazao .¿8; vía-
ría Luisa Armenteros. de Laraoarilla 80; 
María Valladares Uodriguez, d^ Trocadero 
57; Elena Hernández, de Curazao 7; Anto-
nia Diaz Vt-iez y Victoria Fernández, do 
San Lázaro 2-, las cuales fueron detenidas 
or desobediencias, y puestas á dieposi-
ción del juzgado correccional del primer 
distrito 
R E Y E R T A 
Los b'ancos Cecilio Hernández y Miguel 
M Valdós fueron detenidos por estar en 
reverta y promoviendo escándalo en la via 
pÚKlíca. 
Ambos ingresaron en el Vivac. 
F A L L E C I M I E N T O 
En la casa número 195 de ia calzada do 
Jesús del Monte, falleció a ver sin asistencia 
édira un menor de la raza nei,Tra, cuyo 
cadáver fuó remitido al Necrocomio á dis-
poBición del juzgado municipal del dis-
trito. 
D E T E N I D O 
E'jefe de la Guardia Rural del destáca-
me to Los Molinos, detuvo y remitió al 
juzga 'o correccional del segundo distrito 
al blanco Euge,nio Rendó, a usado por don 
Florenrino Mendey, vecino de la quinta 
"Pintó," del hurto do una gallina y un 
gabo. 
P A Y R E T . — De la obra estreoada ano-
che eo Payret oon el sojentivo t í tu lo 
de E n buHon de felicidad, BÓlo pudimos 
ver el ú l t imo aoto. 
Pasamos la primera parte de la no-
'íhe eo Albisu y al llegar á Payret se 
levantaba el te lón por ú l t i m a v-̂ z apa-
reciendo, como cuadro final de la ópera 
que se estrenaba, ona hermosa decora-
ción representando e! gran canal de la 
poét ica Veneoia. 
E l efecto era precioso. 
No es posible m á s propiedad ni ma* 
yor gusto e s c é n i c o . 
No por llegar tarde h a b í a m o s de 
perderlo todo. 
A d e m á s de poder admirar esadecora-
oión, una de las mejores presentadas 
por ia empresa de Tomba, que es mu 
cho decir, pudimos deleitarnos con la 
bonita serenata de E n busca de /< l>oi-
dad que v i éronse obligados a vtsar el 
cenor Derubeis y el g r a c i o s í s i m o ó ini-
mitable Poggi. 
E s cuanto, por cuenta propia, t eñe-
mos qne decir de la opera de S u p p é 
estrenada anoche. 
Uoy tenemos en la primera parte del 
programa de Payret la popular zar-
zuela L a Vifjfoitat que será oantada en 
italiano, teniendo á so cargo la seño» 
rita Lafón el papel del travieso oficia-
lit" (Jarlos. 
E l resto de la func ión e s tará cu-
bierto con el primero y segundo acto 
de Sa íant l lo . 
O^o triunfo, en perspectiva, del 
aplaodidisimo Poggi. 
Mañana: D o ñ a Jmmita. 
QJJE SEATÍ F E L I C E S — U n a boda ano 
ohe. 
L a novia es María Gr i ja lba , bella, 
s i m p á t i c a é intehgente st Dorit» qne ha 
realizado el má« amado y m á s dulce 
ideal de su corazón uniendo sos desti-
nos á los del apreciable Oibaliero don 
Francisco Bí iez . 
E n la gaorad» de D. F é l l ^ A i v a r e z , 
hermano noiftico del novio>y ante el 
dr. Jaez Maoioipal del distrito del Oas " 
te, tuvo lugar la s i m p á t i c a ceremoDia, 
oficiando en ella como testigos los se 
ñores D . Arturo Martí y D. Santiago 
vloncada, secretario este ú l t imo del 
Juzgado de-CJüines. 
Muohas y bellas amigas de María la 
rodeaban dorante aquel dichoso y me-
morable acto. 
Kutre ellas las s e ñ o r i t a s da A'zate, 
Rocha, V a l d é í Bernánd' -z M^jíaw, 
Fre iré , ü a n o s a , Mart ínez y Ooeno» , so 
bresalieudo en este grnpito la graciosa 
FepiHa, hermana de la novia, qne se 
candó a la s eñora de A l v a r e z en los 
honores de la casa. 
L a concurrencia fué obsequiada es 
p l é o d i d a m e n t e y los votos sa repitie-
ron, efusivos y o a r i ñ o s o s por la felioi-
dad eterna de los nuevos esposos. 
F lBSTAS R E L I G I O S A S . — L a ig e-da 
de término de Nuestra S e ñ o r a del Pi 
lar, en el barrio de su nombre, ce l ebró 
en la m a ñ a n a de hoy solemne fiesta á 
Nuestra ¡Señora de los Dolores, que se 
comple tará á las seis y media de la 
tarde con Rosario, Rezo de lo-* Siete 
Dolores de la S a n t í s i m a Virgen y ser-
món, á o»rgo del R, P . Aurelio, C a r -
melita Deaoalzo, i 
Estos cultos se realizan á expensas 
de la Camarera, s e ñ o r a d o ñ a Ange la 
de Cárdenas , viuda de Ojea. 
E l domingo, á las ocho de la maña-
na, habrá Misa, bend ic ión y reparto de 
palmas á los feligreses. 
E l miérco les solemne fiesta con ser-
món á J e s ú s Nazareno. 
E l Jueves Santo, á las ocho de la 
m a ñ a n a , los Divinos Oficios, s e g ú n Ri 
tnal Romano, y s e r m ó n de I n s t i t u c i ó n 
* cargo del P á r r o c o Pbro. señor R e -
vuelta. A las cinco de la tarde, la im 
ponente ceremonia del Lavatorio, y 
sermón de Mandato. A las siete y me 
dia de la noche, s e r m ó n d^ P a s i ó n , á 
cargo del R, P. Paulino A lvarez , de la 
Orden de Predicadores. 
E l Viernes Santo, á las ocho de la 
m«ñana , los Ofiiioa de costumbre; a 
las dos de la tarde, el V i a Cruc i s y 
cánt icos ; á las siete y media de la no 
ohe. s ermón de Soledad, á cargo del 
R. P . Felipe Caballero. 
E l S á b a d o do Glor ia , á la<» ocho de 
la maña a, los D vinos Oficios, bendi-
oión de la Pi la Baut i smal , mi^a de 
Gloria y reparto da A g u a bendita á 
los feligr^nes. 
Y el Domingo de R p s n r r e c c i ó n , á 
las seis de la m a ñ a n a , misa cantada y 
proo^pión alrededrr del templo con 
S. D . M. 
F N A L B I S U . — L a tanda d«» honor en 
la función de a n c h e era Qigmteg y 
<lnh- zudas. 
T ' n i a como novedad el estar encar-
gada del p>*pel de P i l a r la señorita 
Rosario Soler, la tiple s i m p á t i o a v ta 
lenrosa qne noebe tras noche sumases 
victorias sobre la escena de Alb isu . 
Victorias del arte v de la grania. 
E n ese pspel, oreado por la Bonoris 
ó intejpretado d e u p o é s por la Moreno, 
la Pastor v la Alonso, ha0dado la jo 
ven y aplaudida art ista m a l s g a e ñ a 
nuevas y onmp i d í s i m a s mnentrns de 
sns facultades como actriz y como can 
tante. 
Fnó muy ap'andia. 
Admiraremos hoy de nuevo á la se 
ñori^a Soler en la Ir in i de h l Señor 
•Jo qum y en la Gi l i de i a Ool/.ni a 
obras que ocupan , reNpectivamei 
te, la primera y segunda tanda del 
pr* grama. 
A l final: Lucha de Clases, por la gra-
ciowa £ » b a l i t a . 
E s noche de moda. 
SKMAWA S A N T A . — L a popular tien 
da de ropas L a O p ^ a p a s a r á su ba lar . 
oe anoal el d ía 4 del e n t e n t e A b n l . 
Los d í a s que faltan para esa fecha, se-
rían otro«* tantos d^ grandes y pnsiti 
V^s g a n g a » para las familias, que po 
dran Hnqoirir par» lúa fiestas no Se 
mana Santa y PaNcoa de R^-surree 
ó i, brochados de seda negra, oto-
manos y grHnadinas de seda, á cuatro 
reales, gnarnic i í nen de cbantilly, ch» 
les de seda de b onda l eg í t imos , á CH -
00 y SH8 penos, v aof por el tenor te-
das les f xistenoiaa de la popnlar c-'S». 
L a 0¡j t ta no repara en nrecios y des-
pi é-t del balanoe h>* de ofrecer mn< bu' 
ó iocomp- rebles g-^ng^s. 
L a d ireemón d L a Ooera todo el 
mundo la conoce: Gal iano y Sao Mi-
guel. 
FüNfMDN T)K MODA. — A.I igua1 que 
en Afbisu es nouba de moda en P u ü i -
1 ones. 
L a ú l t ima del elegante circo. 
Para el bello nexo hay ona con» p-
s i ó i : só lo p » g a r á n las señi ras, señ ri 
tas ynioHS l ü c e n t » v o s por su entrado. 
E l programa, variado ó interesante. 
U n a novedad para la funciOo de ms-
ñ a n H : e ñ e l l a se p r e s e n t a r á el famoso 
c a m p e ó n francés Louis Pianchette á 
luchar con el italiano Enriqu'» PogHa 
ni mediante cincuenta pesos de apues-
ta. 
L a temporada concluye con las dos 
funoiooes del domingo. 
E n la de la tarde habrá regalos de 
juguetes para los n iños . 
A L H A M B E A . — L a func ión de esta 
noche en el popular teatro A l h a m b r a , 
empezará con el estreno del gracioso' 
juguete cómico del aplaudido autor 
don Francisco Robreuo titulado Con 
di'lnr. 
fio su d e s e m p e ñ o toman p^rte los 
principales artistas d é l a C o m p a ñ í a , 
E l resto del programa, ó eeau las 
tandas segunda y tercera, sa l l enarán 
onu E l Padre J i r ib i l l a y L a Virgen de 
Rafael, 
Y vaya ahora una buena noticia: 
E l amigo Pirólo h » entrado ya en 
la convalecencia de la grave enferme 
dad que lo ha tenido postrado en oam» 
duraute varios d í a s . 
Nos alegramos y hacemos votos por 
su fotai re^tabieoimieo'o. 
Lo reclaman la escena y sos mochos 
amigos. 
Y si felicitaciones tenemos p^ra P i -
rólo, no han de faltarle asími m ) á la 
« i m p U i c a y aplaudida artista de A l 
h tmbra, Lola Vioens, que celebra hoy 
sus d ía s . 
Rec íba las muy afeotaosas. 
T E A T R O CUBA.—Sigue triunfando 
en las noches de C u b a la g r a c i o s í s i m a 
Amparo Marob. 
E n la función de esta noche c a n t a r á 
unos couplets de actualidad escritos 
expressmente para ella. 
L a guaracha Las Carboneras, canta 
da anoche por Josefioa León y el 
cuarteto qne dirige Chavez , fné muy 
aplaudida. Tuvieron que repetirla, 
siendo felicitados sus autores, s e ñ o r e s 
Pardo y Palau. 
Loe malabaristas L . N . HaVPley 
t a m b i é n fueron niny aplaudidos. 
E n el programa de hoy ligaran, ade 
fTiáa de Amparo, la primera bailarina 
Josefina León, los malabaristas, G r a 
eiana Suriano, la nneva guaracba, las 
transformistaa Qracke y Stevens, Snn 
tiago L i m a , Miss S i lv ia , la familia 
Wnson y el c iuematOgra ío con nuevas 
vistas. 
LA NOTA F I N A L . — 
— ¡ Q u é moier tan ingrata!—ex d a -
raab» on sujeto al confi>ir sos penas á 
uu a m i g o . — ¡ 8 i n saber p o r q u é , la in-
fame me ha abandonado! 
— Eso se ve todoa loa dias. 
— ¡ U n a mujer por quien me quitaba 
yo el pao de la boca! 
—Pues ya sé la causa de to desdi-
cha. 
—¡Oómof 
— Eso que tú h a c í a s con el pan, no 
fs propio de n i n g ú n homore bien edu-
cado. 
Piano M \ cuarto de coU, propio para n'ia Sociedad ó cr.f1 flimaot^ | est "to, tx -ele ten voccg y te 
garauntA veo^o bar^.i imu, tu A : -• 1 
C636 ai» «a-25 4d-'¿6 
I B E T O D O 
| U N - P O C O 
D e s e n c a n t o . 
No pidas veraoa á la musa mía; 
perdió aua galas en batalla ruda, 
la abandonó el aranr y la alegría, 
¡sólo la amarga duda 
palpita en mi cansada fantasía! 
Ni amores sueño, ni dolorea canto, 
ni iiie agitan tenacea laa pasiones, 
que mi bello idjal, ideal santo, 
perdió todo PU encanto 
al perder mía hermosas ilusiones. 
Marchítase la flor en el eatío 
y conviérteae en polvo au corola; 
como ella también, tríate y sombrío, 
el pensamiento mío 
ea una flur qua se marchita sola. 
M. Abril. 
J g u a c o n t r a l a s peca* . 
Epencia de eaplie<o, 2} gramoa; e-íencia 
de cidra, 7 ¿ramnp; alcob 1, 8} gramoa; a-
gua, 48 gramop; vinagre, 6JÜ gramoa; zu-
mo de limón, 135 gramos. 
Mézclese. 
Para locicnea, doa veces por dir-
A n f i f / r o í n i a , 
(Por J u a n Sarna ) 
N, B. l i l i ToM3 
Con las letras anteriores formar 
nombre y apellido de una espiritUiil 
señor i ta de Jef-ú < de! Monte. 
C h a n f f a . 
Un prima segunda tres 
6 tercera dus un día 
de eata manera de^ía 
con muellísimo interés: 
—Si la dos tu prima Ir éa 
primera dos prac icaae, 
ea facii que aai lograse 
el que yo t-u t<'(io fuera, 
é Inóa tamicen de tercera 
igual que tú tiguraae. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por .Juan Linne.) 
$ G Í , .>^ $£5$ 
R 2 
& > S í ¿Zs* n^rjg 
L o /of /r i /o nu, n é r i c o , 
(Por Juan José.) 
0 7 2 3 4 0 5 7 
0 1 2 1 4 3 4 7 
1 2 3 4 ó 6 7 
0 5 4 5 1 0 7 
4 7 2 3 4 7 
0 7 2 5 0 7 
2 1 4 5 1 
1 4 7 2 1 
1 4 0 7 
1 2 7 4 
7 0 1 




Siisrtluir loa nrtmeroa ñor letra"?, de mo-
do do leer liorizoutalmente eo cada línea 
lo que signe: 
1 Pnmorar y vender. 
2 Profeai. n. 
3 Nombr»» de varón. 
4 Idem id^m. 
5 Planta aromática. 
6 Profesión. 
7 Nombre de mnjnr. 
8 Perfume de laa plantas. 
!» Kn georaetiia. 
lü Verbo. 
11 Ave. 
12 Semi locura. 
13 Nota musical. 
14 Idem ídem. 
15 Consonante. 
Itoutho, 
(Por M. T. liio.) 
.u 4. + 
-V -h + + 
+ + + 
Sustituir laa cruces con letras, para ob-
tener on cada líuaa borizontal ó vertical lo 
que aigue: 
1 r,( nsonsnte. 
2 En la peaca. 
3 Nombre '6 varón. 
4 En el canto. 
5 Conaonante. 
Terceto de s i l a b a s . 
(Por el Dr. I . Haba) 
Sustituirlas cruces por letras, do molo 
que en la primera linca liorizontal y prirnac 
grupo vertical do la izquierda, resulte: 
Nombre de varón. 
Segunda linea horizontal, segundo grupo 
vertical: Nombre do mnj*r. 
Tercera linea ídem y torcer grupo idem: 
Provincia erpaúula. 
So* a c i o n e s . 
Al anagrama anterior: 
M A G D A L E N A S I L V E I K A . 
Ai Jeroglifico antorior: 
A N T E C E S O K . 




































Al cuadtado anterior: 
B O D A 
O L E K 
D E D O 
A R O S 
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